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Este trabajo tiene como fin motivar a los estudiantes del curso 1003 hacia la 
educación física por medio de los juegos cooperativos, brindando en las clases 
diferentes actividades físicas en las cuales ellos podrán tener un conocimiento del 
trabajo realizado y del por qué se realizan estas. 
El reto de cualquier docente en el aula es brindar unos conocimientos claros, 
coherentes, válidos y productivos para todos los estudiantes; pero lograrlo no es 
fácil. Existen miles de formas en que el maestro puedas enseñar, pero tiene que 
tener presente en sus clases que al niño debe tenerse motivado para que así 
pueda entender, comprender y captar mucho mejor las ideas del tema tratado. 
En la educación física se pretende siempre que cada alumno participe de forma 
voluntaria, que genere habilidades básicas, valores, empatía, y nuevos 
conocimientos. Por eso siempre el educador físico se ve en la tarea de tener 
diferentes modalidades de aprendizaje, en el cual brinde la mejor posibilidad al 
estudiante para mecanizar un movimiento, adaptarse a un juego, proyectar nuevos 
deportistas, mejorar su salud y ser una mejor persona a nivel social y personal. 
Este trabajo pretende ser una herramienta útil para que los educadores físicos 
adapten los juegos cooperativos en sus clases y traten de motivar a sus alumnos 
por medio de estos, pues a lo largo del trabajo se explicara y se analizará los 
beneficios de generar las actividades grupales en todos los contextos de la 
educación física. 
Proponer los juegos cooperativos como estrategia para fortalecer el nivel de 
compromiso de los estudiantes hacia la clase de educación física permite observar 
el comportamiento que se genera en el curso 1003 al compartir actividades 
grupales y evidenciar que se puede mejorar y lograr en dichas clases. 
 
  
El documento se presenta en 4 capítulos de la siguiente manera: en el capítulo 1 
se presenta el planteamiento del problema, la descripción, antecedentes, 
justificación, pregunta de investigación y objetivos.  El capítulo 2 es sobre el  
marco teórico. Capítulo 3 sobre la metodología y el capítulo 4 es la propuesta 








1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La práctica regular de actividad física1  produce beneficios físicos y psicológicos 
en sus practicantes. Los espacios de actividad física en edades tempranas 
generan que una persona adopte hábitos saludables, y es posible que en su 
adultez practique aun algún tipo de actividad física. Por ello, resulta fundamental 
que desde los centros escolares se promocione la adquisición y adherencia de 
ciertos hábitos de práctica física a lo largo de su vida.  
 
La educación física realiza actividades en donde se genera un desarrollo motriz, 
psicológico y social en los niños a nivel de su desarrollo: mejora todas tus 
habilidades básicas teniendo en cuenta la población a quien se dirige la clase; a 
nivel psicológico: genera felicidad, reduce el estrés, distrae los problemas, 
aumenta la capacidad cerebral a nivel social: forja una mejor interacción con los 
demás, hace que el lado de la amistad tenga presencia en todos los trabajos 
cooperativos, lleva a tener mejores relaciones de amistad y sentimentales. 
 
En las clases de Educación Física, la motivación constituye un elemento de vital 
importancia que contribuye a despertar en los alumnos el deseo de participar2. 
Dicha participación se hará más interesante en la medida que el alumnado reciba 
en sus clases actividades que den respuesta a sus necesidades de movimiento, 
de descubrir, de relacionarse con sigo mismo y con los otros, de generar nuevos 
                                            
1
 Aurelio Olmedilla Zafra y Enrique Ortega Toro. Incidencia de la práctica de actividad física sobre la ansiedad y depresión 
en mujeres: perfiles de riesgo. 2008 
2
 Moreno, J. A., Llamas, L. S., y Ruiz, L. M. (2006). Perfiles motivacionales y su relación con la importancia concedida a la 
Educación Física. Psicología Educativa, 12(1), 49-63. 2006 
  
conocimientos en múltiples dimensiones (motriz, cognitiva, socio-afectiva). Es 
posible que si no se motiva a los estudiantes en las clases, tomen una actitud 
negativa hacia la Educación Física; pero si le damos una actitud y variación a las 
actividades se puede asumir que los programas en las escuelas tendrán un 
impacto más positivo cuanto más motiven a los niños a participar en las 
actividades físicas, y cuando éstos experimenten los resultados cognitivos y 
afectivos positivos como resultado de su participación.  
En este sentido, el estudio de Coakley y White 3, indica que la motivación puede 
mejorarse desarrollando planes de estudios de Educación Física que proporcionen 
variedad de actividades, donde los alumnos tengan la oportunidad de escoger de 
cuales ser partícipes y tomar los aspectos que contribuyan a satisfacer sus 
necesidades. 
 Con este fin, la Teoría de la Autodeterminación de Ryan y Deci4, puede ser 
particularmente útil, pues es una de las pocas teorías que relaciona positivamente 
la motivación intrínseca con la diversidad, autonomía en el comportamiento y la 
percepción de competencia en la motivación de la conducta humana. Esta teoría 
se ha aplicado en una gran variedad de contextos, tanto en educación (Deci, 
Vallerand, Pelletier y Ryan) como en el deporte, Vallerand, Deci y Ryan, para 
explicar cómo los individuos pueden sentirse hacia una actividad, de manera 
diferente, intrínsecamente motivados, extrínsecamente motivados o desmotivados. 
Así pues, el grado de autonomía que concede la posibilidad de elegir las tareas, 
así como la percepción de competencia, y el grado de relación o conexión con los 
otros, constituyen los pilares básicos en los que se sustenta la motivación en el 
contexto de la Educación Física. 
                                            
3
 Coakley, J., y White, A. (1992). Making decisions: Gender and sport participation among British adolescents. Sociology of 
Sport Journal, 9, 20-35. 
4
 Moreno, J. A., Llamas, L. S., y Ruiz, L. M. (2006). Perfiles motivacionales y su relación con la importancia concedida a la 
Educación Física. Psicología Educativa, 12(1), 49-63. 2006 
  
Otro aspecto a estudiar, y que puede influir en la adquisición de hábitos de 
práctica física,5 es la importancia que el estudiante le concede a la Educación 
Física. Algunos estudios arrojaron resultados en los que se encontraron que los 
alumnos que presentaban una alta importancia y utilidad a la Educación Física 
eran los que mayor actividad física extraescolar practicaban. Por ello, si realmente 
se pretende inculcar estos hábitos entre la adolescencia, es necesario conocer el 
nivel de importancia que el alumnado le concede a esta asignatura. 
Pero todo esto se ve afectado si el estudiante no tiene un interés sobre las 
actividades propuestas en clase, al observa que un compañero hace algo y él no 
puede realizarlo, cuando siente que no encaja con los demás compañeros, al ver 
que se generan grupos y a él lo dejan a un lado, al darse cuenta que no puede 
realizar un ejercicio y siente pena de estar en frente de los demás, cuando se hace 
a un lado de la clase y saca excusas para no realizar nada. 
En síntesis, la dinámica de trabajo escolar en estudiantes del curso 1003 muestra 
falta de interés frente a cualquier tipo de actividad física que se desarrolle. No hay 
un notorio compromiso hacia el desarrollo de la clase, tampoco participación en 
las temáticas individuales o colectivas de la clase. 
Adicionalmente, con el fin de identificar la postura inicial de la población de estudio 
frente al objetivo del proyecto, se implementó el test individual de motivación hacia 
la educación física (Test de Cunningham) basado en la experiencia de cada uno 
de los integrantes del curso 1003 perteneciente al Colegio de la Universidad Libre. 
El test evalúa 9 categorías: enseñanza, relajación, desarrollo cognitivo, mejora de 
la salud, interacción  con otros, diversión y disfrute,  éxito normativo, experiencia 
de maestría y experiencia recreativa.  
A continuación, se muestran los resultados del diagnóstico relacionado mediante 
el test. 
                                            
5
 Baena Extremera, A.; Granero Gallegos, A.; Sánchez Fuentes, J.A.; Martínez Molina, M. Modelo predictivo de la 
importancia y utilidad de la Educación Física Cuadernos de Psicología del Deporte, vol. 14, núm. pp. 121-130. 2014. 
  
Tabla 1 Matriz de análisis test de Cunningham. 
7 – 9 Muy alto 
6 - 6,9 Alto 
4 - 5,9 Medio  
2 - 3,9 Bajo 
Menor de 2 Muy bajo 
 
 
Los resultados diagnósticos se muestran por género. 
 
Tabla 2 Resultados del pre test Cunningham 
 
Se puede observar que, si se tiene en cuenta que el máximo puntaje es 9,0, en el 
caso de los hombres, todas las sub-categorías de la motivación hacia la clase de 
educación física están en un nivel medio, destacándose especialmente dos sub-
categorías por las oportunidades de mejora: éxito normativo ( =4,5) y desarrollo 
cognitivo ( =4,5). 
Para el caso de las mujeres, todos los resultados de las medias en las sub-




DESARROLLO COGNITIVO 4.5 3.1
MEJORA DE LA SALUD 4.9 3.2
INTERACCIÓN CON OTROS 5.7 3.5
ÉXITO NORMATIVO 4.5 2.3
DIVERSIÓN Y DISFRUTE 5.6 3.3
EXPERIENCIA MAESTRÍA 5.0 3.4
EXPERIENCIA RECREATIVA 5.0 3.3
PRE TEST
  
en nivel  bajo, especialmente las que se refieren al éxito normativo ( =2,3) y 
desarrollo cognitivo ( =3,1). 
Se evidencia que la totalidad de la población considera la clase de educación 
física como un espacio de enseñanza en su proceso académico. Por su parte, la 
categoría de la relajación muestra dos niveles diferentes en la población masculina 
y femenina. Las clases de educación física que se ofrecen en el colegio resultan 
mucho más relajantes para la parte femenina posiblemente por la intensidad con 
la que se desarrollan las actividades y por la pasiva participación en las 
actividades deportivas que hacen parte del currículo. 
 Lo que concierne al desarrollo cognitivo presenta otra variable en ambas partes 
del estudio, puesto que, en comparación con la población masculina, la parte 
femenina considera en su mayoría que las clases aportan más a su desarrollo 
cognitivo, lo cual nos deja entrever la percepción que tiene cada una de las 
poblaciones frente a las clases de educación física.  
En conjunto la población percibe que las actividades físicas y deportivas que 
plantea la clase tienen un nivel de influencia en su salud en su mayoría para bien, 
aunque hay partes de la población de estudio que no ven ninguna influencia en 
este aspecto.  
La interacción con  los demás es la categoría con los puntos más altos por parte 
de la totalidad de la población, lo cual evidencia que las actividades propuestas y 
los espacios utilizados para la clase de educación física generan un ambiente de 
confianza en las relaciones de los estudiantes y su desarrollo emocional. 
Los resultados muestran que la población masculina disfruta el desarrollo de las 
clases más que la población femenina, aunque esta última no presenta niveles 
bajos en la categoría, lo cual es muestra de que las clases son de agrado para los 






El trabajo  predicción de la motivación6 cuyo objetivo es analizar el pensamiento 
que los alumnos tienen hacia la Educación Física para aumentar el nivel de 
motivación hacia dicha práctica, utilizó el Cuestionario para el Análisis de la 
Satisfacción en Educación Física (C.A.S.E.F.). Analizada una muestra de 911 
estudiantes de 3º ciclo de primaria. Los resultados encontrados, muestran que la 
Educación Física es la asignatura que más gusta y más importancia tiene para el 
citado alumnado y que aquellos alumnos que perciben al educador como 
democrático, bondadoso, alegre, justo, agradable y comprensivo, le dan una 
mayor importancia a la Educación Física. 
En la investigación sobre predicción de la motivación autodeterminada7, según las 
estrategias para mantener la disciplina y la orientación motivacional en estudiantes 
adolescentes de educación física, se comprueba el poder de predicción de las 
estrategias utilizadas por el profesorado para mantener la disciplina y la 
orientación de meta disposicional sobre la motivación autodeterminada en 
estudiantes adolescentes de educación física, y la relación entre las mismas.  
Para ello, se empleó una muestra de 736 estudiantes correspondiente a los 
niveles educativos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a los que 
se les pasaron las escalas de Estrategias para Mantener la Disciplina en Clase de 
educación física (SSDS), la Escala de Orientación Motivacional (POSQ) y la 
Escala de Motivación Deportiva (SMS). Los resultados mostraron la importancia 
de dirigir al alumnado a través de estrategias de disciplina de preocupación y 
                                            
6
 JUAN ANTONIO MORENO MURCIA, LUIS CONTE MARÍN, PEDRO HELLÍN GÓMEZ, GLORIA HELLÍN RODRÍGUEZ, 
JOSÉ ANTONIO VERA LACÁRCEL, EDUARDO CERVELLÓ GIMENO Predicción de la motivación autodeterminada según 
las estrategias para mantener la disciplina y la orientación motivacional en estudiantes adolescentes de educación física. 
Apuntes de Psicología. 2008, Vol. 26, número 3, págs. 501-516. 
7
 HELLÍN, GÓMEZ, HELLÍN, RODRÍGUEZ, VERA LACÁRCEL. Predicción de la motivación autodeterminada según las 
estrategias para mantener la disciplina y la orientación motivacional en estudiantes adolescentes de educación física. 
Apuntes de Psicología. 2008, Vol. 26, número 3, págs. 501-516. 
 
  
responsabilidad para conseguir una orientación a la tarea y como consecuencia 
una motivación autodeterminada. Además, las estrategias de 
preocupación/responsabilidad del profesorado y la orientación al ego aparecieron 
como factores clave en el desarrollo de la motivación autodeterminada. 
El trabajo que realizó Capdevila, Niñerola, Pintame8 muestra evidencias de que el 
sedentarismo es un factor de riesgo para Muchas Enfermedades han ido en 
aumento. Por ellos, la Psicología de la Salud y la Psicología del Deporte han 
demostrado interés por el estudio de la adherencia a la conducta activa.  
En la investigación de Isabel9, sobre patrones de actividades físicas en niños y 
adolescentes, su trabajo consiste en describir 105 patrones de la práctica de 
actividades físicas fuera del colegio, en una muestra de niños y adolescentes 
escolares. Se han analizado distintas variables de actividad física en relación con 
el género y con la edad. Los resultados muestran que las chicas son menos 
activas físicamente que 105 chicos y que la participación en actividades físicas y 
en deportes fuera del colegio, decrece a partir de 105 13 años. En el grupo de 105 
chicos, el ser miembro activo de un club deportivo está relacionado con la práctica 
de deporte. Asimismo, el ser miembro activo de un club deportivo y la intención de 
ser activo en el futuro está relacionado con la práctica de ejercicio físico intenso. 
En el grupo de las chicas, el ser miembro activo de un club deportivo, la 
participación en competiciones y la intención de ser activa en el futuro está 
relacionado con la práctica de deporte. Por otra parte, al igual que en el grupo de 
105 chicos, el ser miembro activo de un club deportivo y la intención de ser activa 
en el futuro está relacionado con la práctica de ejercicio físico intenso 
Martínez y Chirivella10 en su trabajo estudian, las orientaciones teóricas y la 
investigación recientes muestran que la motivación y emoción siguen gozando en 
                                            
8
 Capdevila Ortís, Lluís, Niñerola & Maymì, Jordi Motivación y actividad física : el autoinforme de motivos para la práctica de 
ejercicio físico (AMPEF)  2014 
9
 Isabel Castillo Fernández Isabel Balaguer Sola. PATRONES DE ACTIVIDADES Físicas EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
Apunts. Educación física y deportes. 1985 
10
 Martínez, Luis Mayor, Chirivella, Enrique Canton, DIRECCIONES Y PROBLEMAS DEL ANÁLISIS DE LA MOTIVACION Y 
EMOCION EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. mayor+canton 02/04/03 16:29 Página 101 
  
la Psicología de la actividad física y el deporte de su tradicional vitalidad. Sin 
embargo, el análisis de estas variables presenta actualmente características 
distintivas, en el contexto más amplio de los cambios que ha registrado el estudio 
psicológico de la actividad humana. A través de la consideración de los principales 
enfoques de la motivación de logro y la activación, este trabajo analiza las 
tendencias teóricas de fondo y perfila una serie de conclusiones acerca de los 
problemas planteados. 
El artículo de Granero-Gallegos11 analiza las diferencias motivacionales del 
alumnado en las clases de Educación Física, según las estrategias de disciplina 
del profesor y analizar las relaciones de los conglomerados con el clima 
motivacional, orientaciones de meta y satisfacción. 
Participaron 2002 alumnos (970 varones y 1032 mujeres) de educación 
secundaria de entre 12-19 años. Como instrumentos se utilizaron la versión 
española de: Strategies to Sustain Discipline Scale, Learning and Performance 
Orientations in Physical Education Classes Questionnaire, Perception of Success 
Questionnaire y Sport Satisfaction Instrument. Se realizó un análisis de 
conglomerados que reveló tres perfiles de disciplina: uno con énfasis en 
estrategias auto determinadas para mantener la disciplina en clase y dos con 
énfasis en estrategias no autodeterminadas Se hallaron el nº de horas semanales 
que practican ejercicio físico en su tiempo libre en función del perfil.  
El conglomerado de estrategias auto determinadas está compuesto 
fundamentalmente por mujeres y los no autodeterminados por varones. En el de 
estrategias auto determinadas se ubica el mayor número de estudiantes que 
practican dos o más horas semanales de ejercicio físico. Para mejorar el ambiente 
de clase y reducir las conductas de indisciplina, se deberían utilizar estrategias de 
                                            
11
 Granero-Gallegos, Antonio, Gómez-López, Manuel, Baena-Extremera, Antonio, Bracho, Amador, Clara, Pérez-Quero, 
Francisco Javier. Evaluación de las diferencias en la motivación de estudiantes de educación física en secundaria, según 
las estrategias del profesor para mantener la disciplina. Psicología: Reflexão e Crítica. 2015 
 
  
disciplina fundamentadas en razones intrínsecas, de preocupación y 
responsabilidad. 
Franco, Coterón, Martínez y Brito12 en su estudio Perfiles motivacionales en 
estudiantes de educación física de tres países y su relación con la actividad física, 
analizaron los perfiles motivacionales de estudiantes de educación física, 
examinar su relación con la práctica de actividad física y la intención de ser 
físicamente activo, así como comprobar si dichos perfiles y sus relaciones con la 
práctica de actividad física y la intención de realizarla resultan estables en los 
adolescentes de España, Colombia y Ecuador. 
 La muestra del estudio estaba formada por 2670 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 años (M = 14.30; DT = 1.66), pertenecientes a 
diferentes centros educativos de Madrid, Armenia y Cuenca. Los resultados 
señalaron la existencia de tres perfiles motivacionales: motivación baja-moderada, 
alta motivación-bajo ego y alta motivación. Además, el perfil de alta motivación 
mostró los mayores niveles de práctica de actividad física y de intención de 
realizarla en el futuro, seguido por el perfil de alta motivación-bajo ego y el de 
motivación baja-moderada.  
Tanto la caracterización de los perfiles como las asociaciones establecidas con las 
variables dependientes resultaron estables en las muestras de los tres países 
participantes. Como conclusión, el perfil de alta motivación mostró mayores 
niveles de actividad física y de intención de realizar actividad físico-deportiva en el 
futuro. Igualmente se observaron similitudes entre los adolescentes de los 
diferentes países. 
Cervelló, Peruyero y Montero13, tratan en su trabajo de comprobar si la exposición 
a diferentes intensidades de actividad física aguda ocasionaba cambios en el 
                                            
12
 Franco, Evelia, Coterón, Javier, Martínez, Hernando Alejandro, Brito, Jorge. Perfiles motivacionales en estudiantes de 
educación física de tres países y su relación con la actividad física. Suma Psicológica. 2017 
13
 E. Cervelló, F. Peruyero, C. Montero, D. González-Cutre, V.J. Beltrán-Carrillo y J.A. Moreno-Murcia. Ejercicio, bienestar 
psicológico, calidad de sueño y motivación situacional en estudiantes de educación física. Cuadernos de Psicología del 
Deporte, vol. 14, 3, 31-38. 2014 
  
bienestar psicológico (vitalidad subjetiva y estado afectivo), la calidad del sueño y 
la motivación intrínseca situacional en estudiantes adolescentes en clases de 
educación física. Para ello, 120 estudiantes (50 chicos y 70 chicas) con edades 
comprendidas entre los 16 y 20 años completaron, antes y después de pasar por 
cada situación experimental, medidas de estas variables.  
Los resultados mostraron, en primer lugar, que había asociaciones directas entre 
la vitalidad subjetiva, el estado afectivo positivo y la calidad del sueño. En segundo 
lugar, se encontró un incremento significativo en la motivación intrínseca 
situacional y disminución en el estado afectivo negativo post-sesión al comparar 
las intensidades vigorosa y ligera. 
La mayoría de las dimensiones del bienestar psicológico mejoran cuando se 
comparaban las situaciones pre intervención y post intervención, 
independientemente de la intensidad del ejercicio. La principal conclusión es que 
la realización de actividad física aguda, independientemente de la intensidad del 
mismo, mejora el bienestar. Respecto a la motivación, la actividad física vigorosa 
es la que provoca mayores cambios motivacionales, debiendo tener este aspecto 
en cuenta a la hora de diseñar programas de actividad física para adolescentes. 
El estudio que llevaron a cabo Martínez & Bernardino14 analiza la motivación de 
logro y la orientación motivacional en función del sexo y el nivel educativo del 
alumnado. La muestra de la investigación estuvo compuesta de 228 estudiantes 
(121 chicos y 107 chicas), con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años 
(M  =  12,31; D.T.  =  1,61). Se administró el Test AMPET de motivación de logro 
y la escala de las orientaciones de meta en el ejercicio. Los resultados obtenidos 
han mostrado unos niveles superiores de orientación hacia el ego y competencia 
motriz percibida, en los chicos y en los estudiantes de secundaria; así como unos 
mayores niveles de orientación a la tarea y ansiedad ante el fracaso y el estrés en 
las chicas y en los estudiantes de primaria. Además, una mayor orientación hacia 
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el ego producirá unos niveles mayores de competencia percibida mientras que una 
orientación hacia la tarea producirá mayores niveles de compromiso y entrega en 
el deporte. 
Franco, Evelia, Coterón, Javier, Martínez, Hernando, Brito15 en su estudio analizan 
los perfiles motivacionales de estudiantes de educación física, examinar su 
relación con la práctica de actividad física y la intención de ser físicamente activo, 
así como comprobar si dichos perfiles y sus relaciones con la práctica de actividad 
física y la intención de realizarla resultan estables en los adolescentes de España, 
Colombia y Ecuador.  
La muestra del estudio estaba formada por 2670 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 años (M = 14.30; DT = 1.66), pertenecientes a 
diferentes centros educativos de Madrid, Armenia y Cuenca. Los resultados 
señalaron la existencia de tres perfiles motivacionales: motivación baja-moderada, 
alta motivación-bajo ego y alta motivación. Además, el perfil de alta motivación 
mostró los mayores niveles de práctica de actividad física y de intención de 
realizarla en el futuro, seguido por el perfil de alta motivación-bajo ego y el de 
motivación baja-moderada.  
Tanto la caracterización de los perfiles como las asociaciones establecidas con las 
variables dependientes resultaron estables en las muestras de los tres países 
participantes. Como conclusión, el perfil de alta motivación mostró mayores 
niveles de actividad física y de intención de realizar actividad físico-deportiva en el 
futuro. Igualmente se observaron similitudes entre los adolescentes de los 
diferentes países. 
Francisco, Tomás16 en su estudio fue analizar los perfiles motivacionales de los 
estudiantes de educación física (EF) y valorar las posibles relaciones existentes 
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con determinados comportamientos y actitudes hacia las clases de educación 
física.    La muestra del estudio estaba formada por 1.690 estudiantes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 16 años, pertenecientes a diferentes centros de 
enseñanza secundaria de la comunidad autónoma de Extremadura. Los 
resultados destacaron la existencia de 4 perfiles motivacionales: baja calidad, baja 
cantidad, alta cantidad y alta calidad.  
Además, el análisis de los datos indicó que los alumnos de sexo femenino, de 
menor edad y que practicaban actividad física extraescolar presentaban perfiles 
más autodeterminados que el resto. Por último, se comprobó que a medida que 
los perfiles motivacionales son más autodeterminados se producen consecuencias 
más adaptativas, como la importancia concedida a la EF, el disfrute y el desarrollo 
de comportamientos positivos, ocurriendo a la inversa en el caso del aburrimiento. 
Como conclusión, el estudio destaca la importancia que adquieren los procesos 
motivacionales desarrollados por los alumnos para explicar la aparición de 
determinadas consecuencias durante las clases de educación física. 
Estos antecedentes investigativos permiten al proyecto la óptima orientación de su 
objetivo debido a la mención relacionada hacia la población escolar pre 
adolescente y sus características sociales, físicas y psicológicas. Con base en la 
información recolectada, se plantea el fin principal del porqué ejecutar la propuesta 




Con base en la necesidad de formar sujetos físicamente activos y participativos se 
orienta el desarrollo del proyecto a la motivación de los estudiantes hacía la 
educación física con el fin de cumplir con un deber profesional como formadores y 
transmisores del buen estilo de vida. Como necesidad se establece que todo 
sujeto al alcanzar edades de pre-adolescencia y adolescencia debe haber 
  
obtenido un desarrollo motriz acorde a la edad y condiciones físicas que se puede 
fortalecer a través de la práctica eficiente de la educación física. 
En Colombia La Ley 181 de enero 18 de 199517 por el cual se dictan disposiciones 
para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 
Artículo 1o. Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de 
la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en 
desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una 
formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus 
edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 
sociedad. 
Artículo 10. Entiéndase por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de 
estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el 
desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los 
individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994.  
Artículo 11. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, la responsabilidad 
de dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos del área de 
Educación Física de los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Educación 
Secundaria e instituciones escolares especializadas para personas con 
discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, y determinar las estrategias de 
capacitación y perfeccionamiento profesional del recurso humano.  
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Artículo 12. Corresponde al Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, la 
responsabilidad de dirigir orientar, coordinar y controlar el desarrollo de la 
Educación Física extraescolar como factor social y determinar las políticas, planes, 
programas y estrategias para su desarrollo, con fines de salud, bienestar y 
condición física para niños, jóvenes, adultos, personas con limitaciones y personas 
de la tercera edad.  
Artículo 13. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la 
investigación científica y la producción intelectual, para un mejor desarrollo de la 
Educación Física en Colombia. De igual forma promoverá el desarrollo de 
programas nacionales de mejoramiento de la condición física, así como de 
eventos de actualización y capacitación.  
Artículo 14. Los entes deportivos departamentales y municipales diseñarán 
conjuntamente con las secretarías de educación correspondientes los programas 
necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Educación 
General y concurrirán financieramente para el adelanto de programas específicos, 
tales como centros de educación física centros de iniciación y formación deportiva, 
festivales recreativos escolares y juegos intercolegiados. 
      “Los lineamientos curriculares aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo 
común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los desarrollos 
educativos hacia los cuales pueden avanzar y generar cambios culturales y sociales.”
18
 
La educación física en más de un siglo de presencia en la escuela y la sociedad 
colombiana, ha construido imaginarios, prácticas, conceptos, organizaciones, 
modelos de enseñanza y aprendizaje que hoy se transforman en un contexto de 
globalización, diversidad, desarrollo tecnológico y tradición. 
La formación del ser humano no queda en manos exclusivas de la familia y la 
escuela bajo preceptos culturales prefigurados, sino que irrumpen nuevos 
fenómenos comunicativos, nuevos lenguajes que se sobreponen a las pautas de 
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desarrollo tradicionales y hacen más complejos y diversos los aprendizajes y los 
sistemas de enseñanza. 
El saber de la educación física, entonces, se pone en cuestionamiento y se 
buscan nuevos fundamentos capaces de responder y orientar su papel respecto a 
las exigencias de intervenir críticamente en un modelo social y en la formación 
humana. Así, el currículo se constituye en un proceso de interpretación, 
comprensión y organización de culturas para afrontar una realidad múltiple y 
compleja, a través de un diseño técnico de preceptos educativos y disciplinares, 
base de un proyecto de construcción social y desarrollo del conocimiento y carta 
de orientación de la acción pedagógica escolar. 
 
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué forma la ejecución del programa pedagógico Atiendo y Aprendo, centrado 
en el desarrollo de juegos cooperativos, apoya la mejora de la motivación 
intrínseca en estudiantes del curso 1003 del Colegio Universidad Libre? 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo General: 
Identificar la forma en que un programa pedagógico Atiendo y Aprendo centrado 
en el desarrollo de juegos cooperativos apoya el perfeccionamiento de la 
motivación intrínseca en estudiantes del grado 1003 del colegio Universidad Libre. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos:  
-Evidenciar el nivel actual de motivación intrínseca en estudiantes del curso 1003 
del colegio de la Universidad Libre 
  
-Determinar algunas prácticas correctivas, que despierten el interés del estudiante 
en la actividad física, basado en el trabajo de observación. 
-Establecer una propuesta pedagógica que fortalezca el proceso físico, emocional 
y social de los estudiantes por medio de actividades cooperativas. 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Con el fin de contextualizar el estudio desarrollo  de la motivación intrínseca hacia 
la clase de educación física a partir de los juegos cooperativos desde varios 
puntos de vista se conforma el siguiente marco teórico, compuesto con amplia 
información de las categorías conceptuales a desarrollar en el proceso de 
investigación. Esto permitirá al lector optimizar su comprensión frente a los 
conceptos expuestos en el documento y a su vez cumplir con el propósito de 
ponerlo en contexto. La relevancia del marco teórico está compuesta por términos 
de actividad física, motivación, motivación intrínseca y los juegos cooperativos. 
Además, se utiliza un test como diagnóstico inicial valorativo de la motivación 
hacía la educación física por parte de la población estudio 
 
 
2.1 Actividad Física 
Gómez señala que “la actividad física no es otra cosa que un movimiento de 
algunas estructuras corporales originado por la acción de los músculos 
esqueléticos, y del cual se deriva un determinado gasto de energía. El ejercicio 
físico supone una subcategoría de la anterior, la cual posee los requisitos de haber 
sido concebida para ser llevada a cabo de forma repetida, con el fin de mantener o 
mejorar la forma física” 19 
En este amplio espectro, que tiene como base y soporte común al movimiento, 
con la actividad física, en la cual, el movimiento adquiere intencionalidad para el 
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logro de ciertos propósitos, en los cuales, la participación del plano físico o 
corporal es fundamental. Como señala Sánchez Bañuelos, “la actividad física 
puede ser contemplada como el movimiento corporal de cualquier tipo producido 
por la contracción muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto 
energético de la persona”20. 
Este autor plantea dos parámetros esenciales a tener en cuenta en la 
consideración de las actividades físicas; por un lado, lo cuantitativo, que hace 
referencia al grado de consumo y movilización de energía necesaria para realizar 
el movimiento, aspecto que es controlado a través del volumen, la intensidad y la 
frecuencia de dicha actividad Shepard; González y Gorostiaga, Navarro y, por otro 
lado, lo cualitativo, vinculado al tipo de actividad a realizar, así como el propósito y 
el contexto en el cual se realiza. 
Según Grosser el ejercicio físico “es un movimiento que requiere un proceso 
complejo y orientado en un objetivo”21. Para estos autores, los elementos 
definidores de los ejercicios físicos quedan centrados en tres aspectos 
fundamentales:  
- Orientación consciente hacia un objetivo persiguiendo el cumplimiento de una 
tarea motriz en la que los aspectos cognitivos figuran en un primer plano.  
- Complejidad de condiciones anatómicas y energéticas, de procesos de dirección 
y regulación fisiológica y cognitiva.  
- Presencia de retroalimentaciones constantes de los movimientos realizados, así 
como del resultado de la actividad.  
Para completar estas argumentaciones, y coincidiendo plenamente con las 
apreciaciones del profesor Rodríguez22, es preciso que los objetivos pretendidos 
por los ejercicios físicos estén orientados a encontrar un fin en el propio cuerpo, ya 
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sea mediante la mejora de la condición física, la recreación, la mejora de la salud 
o la rehabilitación de una función motora perdida. 
A pesar de que los beneficios físicos, psicológicos y sociales que provoca la 
práctica de actividad física (AF) están ampliamente reconocidos,  numerosos 
estudios han mostrado en los últimos años que los niveles de AF de niños y 
adolescentes son con frecuencia insuficientes para percibir dichos efectos 
positivos. 
Diversos estudios informan de la conveniencia de distinguir entre los diferentes 
tipos o niveles de dicha práctica Biddle y Mutrie, Bouchard, Shephard, Stephens et 
al, Caspersen, Powell y Christensan, Mendoza y Wold: 23 
- Práctica de deporte, entendida como una actividad física gobernada por reglas, 
estructurada y de naturaleza competitiva;  
- Práctica de actividad física, entendida como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueletales y que produce un gasto de energía; 
- Práctica de ejercicio físico, entendida como actividad física planeada, 
estructurada y repetitiva cuyo objetivo es mantener o mejorar la forma física. 
La actitud de la sociedad y de los poderes públicos hacia la actividad física ha ido 
cambiando aceleradamente, desde el mero respaldo hasta una verdadera política 
de promoción, pasando por su configuración como un derecho por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Carta Internacional de la 
Educación Física y el Deporte. Esta misma añade la obligación de los Gobiernos e 
instituciones de realizar una política dirigida a promover la actividad física. 
Un nuevo concepto24 se ha ido abriendo paso y gana cada vez más fuerza como 
instrumento de garantía de una verdadera política activa y general. Ese concepto 
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es el de HEPA, que se define como: cualquier forma de actividad física que 
beneficia la salud y la capacidad funcional sin producir daño o riesgo. Este 
concepto cubre una variedad de sectores tan diversos como deporte, salud, 
educación, transporte, diseño urbano, seguridad o entornos de trabajo. Una visión 
tan amplia plantea numerosos desafíos a las sociedades contemporáneas, y éstas 
están respondiendo con un interés creciente. 
La actividad física se define, siguiendo las pautas de la OMS25, como: cualquier 
movimiento del cuerpo que conlleva un gasto energético por encima del nivel de 
reposo. Existe un amplio consenso científico en torno a la actividad física 
necesaria para obtener beneficios en la salud.  
Conforme a las recomendaciones de la American Heart Association26, las 
personas adultas de entre 18 y 65 años de edad necesitan actividad física 
aeróbica de intensidad moderada durante 30 minutos, 5 días a la semana (por 
ejemplo, caminar con rapidez), o bien realizar tres días a la semana 20 minutos de 
actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. 
La realización de actividad física27 conforme a dichas pautas conlleva una 
importante reducción del riesgo de enfermedades, o sirve para mejorar el curso de 
éstas. Pero los beneficios derivados de una sociedad activa repercuten sobre el 
conjunto de la sociedad: 
El deporte reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
hipertensión, hipercolesterolemia y de determinados tipos de cáncer, entre 
otras.Una persona más sana realiza un menor consumo de fármacos y requiere 
menos asistencia sanitaria, luego evita gasto sanitario.  
∙Al mismo tiempo, unas buenas condiciones físicas reducen la pérdida de jornadas 
de trabajo, de manera que las empresas se benefician de unos menores costes 
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laborales. A su vez, la actividad económica en torno al deporte está creciendo y 
cada vez da empleo a un número mayor de personas, lo que beneficia al conjunto 
de la economía. Igualmente, expertos y organismos internacionales28 coinciden en 
destacar la importancia del deporte en la transmisión de principios y valores a toda 
la sociedad, y especialmente a niños y jóvenes. 
La OMS estima que la inactividad física causa en conjunto 1,9 millones de 
defunciones a nivel mundial y que causa del 10% al 16% de los casos de cáncer 
de mama, cáncer colorrectal y diabetes mellitus, y aproximadamente un 22% de 
los casos de cardiopatía isquémica. 
La OMS, en su Informe anual sobre la Salud en el Mundo de 2002, destaca que un 
47% de la mortalidad mundial puede atribuirse a sólo 20 factores de riesgo 
principales. Pero esa influencia no es igual en todas las áreas del mundo. En los 
países desarrollados, el impacto de estos factores sobre la mortalidad es muy 
diferente, pero además está comprobado con evidencia científica su incidencia 
sobre el 2º, 4º y 5º factores (hipertensión, dislipemias y exceso de peso).  
Según la OMS29, la proporción de esa carga se podría reducir en los próximos 20 
años mediante la atenuación de los factores de riesgo. En el mundo mueren 57 
millones de personas al año. Dicho Informe anual, muestra como el aumento de 
las enfermedades crónicas es el responsable de las dos terceras partes de estas 
muertes y del 46% de la morbilidad global. Estos porcentajes van en aumento, por 
lo que, si no invertimos esta tendencia, en el año 2020 las enfermedades no 
transmisibles serán la causa del 73% de las defunciones y del 60% de la carga 
mundial de enfermedad.  
La práctica de actividad física30 de forma regular debería ser una constante a lo 
largo de la vida de todos los individuos, ya que se han comprobado desde 
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diferentes puntos de vista los beneficios de ésta sobre la salud, Rodríguez Allen. 
Sin embargo, los estudios sobre hábitos muestran una tendencia de la población 
hacia la adquisición de estilos de vida sedentarios y poco saludables por lo que 
resulta necesario seguir indagando en las causas.  
Es importante señalar que la actividad física no es beneficiosa por sí sola, si no es 
teniendo en cuenta unos criterios y unas orientaciones correctas. Sánchez 
Bañuelos considera tres ámbitos fundamentales sobre los que influye la práctica 
de actividad física: fisiológico, psicológico y social.  
A nivel fisiológico, autores como Casimiro o Baranowski31 y colaboradores 
confirman que el ejercicio físico tiene unos efectos positivos sobre el organismo 
tanto en la prevención de enfermedades como en el tratamiento de algunas. En 
esta línea, el ACSM divide los beneficios de la práctica de actividad física regular 
en cuatro grandes apartados:  
- Mejora de la función cardiorrespiratoria.  
- Reducción de los factores de riesgo de enfermedad coronaria.  
- Disminución de la mortalidad y morbilidad.  
- Otros beneficios: disminución de la ansiedad y depresión, aumento de la 
sensación de bienestar, aumento de rendimiento en el trabajo y actividades 
recreativas.  
A nivel psicológico, autores como Salvador y cols, Márquez, Barriopedro, Eraña y 
Mallol, Moya-Albiol y Salvador o Hülya analizan los beneficios psicológicos de la 
actividad física tanto en la prevención de trastornos mentales, como en 
tratamientos de ansiedad y estrés. Por otra parte, la percepción de habilidad 
motriz y de la apariencia física proporciona mayor autoestima y mayor 
independencia Casimiro. En esta línea, Mendoza Laiz plantea que las personas 
que tienen más posibilidades de caer en algún tipo de drogodependencia suelen 
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tener una baja autoestima, falta de autonomía, falta de responsabilidad, dificultad 
para manejar la ansiedad, escaso sentido crítico y dificultad para tomar 
decisiones.  
El cuerpo humano ha evolucionado para ser físicamente activo. En otras palabras, 
nuestro cuerpo necesita la actividad física para mantenerse sano. A lo largo de la 
historia, la supervivencia de la especie humana ha dependido de la caza o de la 
recolección de alimentos, ocupaciones que exigían una actividad física prolongada 
e intensa. La mecanización y la tecnología moderna desarrolladas en las últimas 
décadas han hecho que el género humano sea menos activo físicamente que en 
cualquier otro momento de su pasado. Y lo estamos pagando con nuestra salud. 
La actividad física regular32 está asociada a una vida más saludable y más larga. 
No obstante, la mayoría de las personas adultas y de los niños, niñas y 
adolescentes no desarrolla una actividad física suficiente como para lograr 
beneficios sanitarios. La situación es similar en todo el mundo, tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo, y existe un amplio conjunto de 
pruebas científicas que indica una disminución de los niveles de actividad física y 
de condición física en todos los grupos de edad.  
Dentro de este contexto, la Actividad Física y el Deporte pueden aportar 
actividades muy relacionadas con el bienestar de los practicantes. Es por eso que 
los beneficios de la Actividad Física sobre la salud están bien documentados ya 
que realizar Actividad Física de forma regular, se considera como una de las 
principales maneras de mejorar la salud general, incluyendo la física, la 
psicológica y la emocional Li, Lu y Wang.  
Estudios como los de 33Dyer, Liu, Walsh, Kiefe, Jacobs y Bild, revelan que la 
práctica regular de Actividad Física produce un descenso en la presión arterial 
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sistólica y diastólica, así como una reducción de la morbimortalidad por 
enfermedad cardiovascular Cook, Cohen, Hebert, Taylor y Hennekens, Whelton, 
Chin, Xin y He, por cardiopatía isquémica, Myers, Prakash, Froelicher, Do, 
Partington y Atwood, Twisk34 Kemper, Van Mechelen y Post, y por enfermedad 
coronaria, Lee, Rexrode, Cook, Manson y Buring, Manson, Greenland, LaCroix, 
Stefanick, Mouton y Oberman,. Además, otros estudios como los de Timperio, 
Cameron-Smith, Burns, Salmon y Crawford, revelan un descenso de los índices de 
obesidad, así como riesgo de sufrir diabetes Hu, Manson, Stampfer, Colditz, Liu y 
Solomon, gracias también a la práctica regular de Actividad Física. Korpelainen, 
Korpelainen, Heikkinen, Väänänen y Keinänen-Kiukaanniemi, Vuori35, además, la 
Actividad Física ha demostrado un claro efecto beneficioso sobre la incidencia y 
prevalencia de osteoporosis. 
Cronin, Krebs-Smith, Feuer, Troiano y Ballard-Barbash, Thune y Furberg, y de 
mama Rockhill, Willet, Hunter, Manson, Hankinson y Colditz, Thune, Brenn, Lund y 
Gaard, Thune y Furberg36. Otro campo de la medicina en el que la Actividad Física 
está mostrando importantes beneficios es el de las enfermedades oncológicas. 
Las evidencias actuales disponibles indican que ésta se asocia a una disminución 
del riesgo de cáncer de colon. 
También, autores como Fox y Strawbridge, Deleger, Roberts y Kapla37, 
encontraron una asociación inversa entre los niveles de Actividad Física y la 
prevalencia de trastornos depresivos y de ansiedad. Estos autores, observaron 
una mejora en las funciones cognitivas, así como una disminución de la incidencia 
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y prevalencia de depresión en los participantes que realizaban algún tipo de 
Actividad Física, respectivamente.  
Finalmente, muchos investigadores atribuyen los siguientes beneficios 
emocionales a la realización de una Actividad Física regular: aumento de las 
emociones positivas y agradables Berger y Owen, Kerr y Kuk, Sonstroem y 
Morgan, Turnbull y Wolfson38, mejora del estado de ánimo y reducción de los 
efectos de la ansiedad moderada Biddle, mayor sentimiento de felicidad Szabo, 
mayores niveles de optimismo Kavussanu y McAuley, y percepción más positiva 
de uno mismo Biddle. Smith, llegó a la conclusión de que cuanta más Actividad 
Física realizaba un estudiante universitario, mayor era su calificación de empatía, 
de relación interpersonal y de responsabilidad social. 
Balaguer y García-Merita, Goñi, Ruiz de Azúa y Rodriguez, Goñi y Zulaika39, sin 
embargo, no siempre la Actividad Física y el Deporte se relacionan positivamente 
con el bienestar. Actualmente se ha probado que la Actividad Física y la práctica 
deportiva guardan relación directa con el autoconcepto y que dicha relación es 
bidireccional. Además, se han encontrado asociaciones entre la insatisfacción 
corporal y el ejercicio excesivo Goñi. Dosil y Díaz40 afirman que, frente a las 
ventajas y efectos positivos del ejercicio físico en adolescentes, pueden surgir 
efectos negativos, como son la excesiva preocupación por la imagen corporal, la 
alimentación y el peso, siendo algunos Deportes constituyentes de factores de 
riesgo de trastornos alimentarios. Así mismo, Vila i Camps afirma que la 
competencia creciente entre las chicas jóvenes para alcanzar niveles de élite 
puede llevar a la realización de prácticas de entrenamiento insanas que pueden 
condicionar la aparición de lesiones musculoesqueléticas y otros problemas físicos 
y mentales.   
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Recientemente la Inteligencia Emocional41 está comenzando a considerarse como 
otra variable de relevancia que puede contribuir a la explicación del bienestar que 
obtienen las personas en los diferentes entornos en los que se desarrollan y por lo 
tanto también en el contexto de la Actividad Física y el Deporte. Sin embargo, la 
Inteligencia Emocional también puede ser considerada como un determinante del 
bienestar obtenido en la práctica de Actividad Física y el Deporte. Es decir, las 
personas con un alto nivel de Inteligencia Emocional obtienen más beneficios 
emocionales de esta práctica. 
 
2.2 MOTIVACIÓN 
McDougall, Woodworth, y Skinner42, la motivación fue abordada a principios de 
siglo por teorías psicoanalíticas y mecanicistas, a mediados de siglo por corrientes 
conductistas y posteriormente por teorías cognitivas. Roberts, tratando todas ellas 
de contribuir a aclarar el concepto, cada una bajo el prisma de su corriente de 
pensamiento. A través de la historia la motivación ha sido interpretada mediante 
conceptos como el de instinto. 
La motivación es un componente esencial para el desarrollo del ser humano pues 
se entiende que posibilita, de alguna forma, alcanzar objetivos y metas. Algunas 
posturas teóricas afirman que el hombre es movido por fuerzas que brindan 
energía a su cuerpo, realizando un ejercicio o esfuerzo que permite se logren los 
objetivos deseados. McDougall, Pérez y Caracuel, afirma que el hombre es 
movido por los instintos y que la conducta posee una fuerza intencional (no 
mecánica) con objetivos y metas definidos en función de las necesidades o 
preferencias básicas. 
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Las Teorías de la Motivación, como la Teoría de las Metas de Logro Deci y 
Ryan43, y la Teoría de la Autodeterminación Deci y Ryan, han puesto la orientación 
motivacional al ego y a la tarea, la satisfacción de necesidades básicas de 
competencia, afiliación y autonomía y la motivación autodeterminada como 
maneras de contribuir al bienestar del individuo.  
Deci y Ryan, sugiere que la motivación debe ser explicada desde un punto de 
vista multidimensional y sostiene que el comportamiento puede ser 
intrínsecamente motivado, extrínsecamente motivado o amotivado. En la misma 
línea, Vallerand, propone un completo análisis de los procesos motivacionales, 
que deberían considerar tres factores importantes: la Motivación Intrínseca, la 
Motivación Extrínseca, y la Amotivación o Desmotivación. 
Figura 3: El continuum de la autodeterminación. Adaptado de Vallerand 1996 
44
 
Vallerand, calculó la motivación autodeterminada a partir de una fórmula donde 
integró las motivaciones anteriores. Dicha fórmula es la siguiente: ((2 x (MI de 
conocimiento + MI de logro + MI de estimulación) / 3) + Regulación Identificada) – 
(((Regulación Externa + Regulación Introyectada) / 2) + (2 x Amotivación)). 
Numerosos estudios han constatado la relación existente entre la Motivación 
Autodeterminada y el bienestar psicológico en distintos contextos, como el 
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educativo Burton, Lydon, D'alessandro y Koestner, el laboral, Baard, Deci y Ryan, 
y el deportivo Balaguer, Castillo y Duda. 
Autores como Núñez45, llegaron a la conclusión de que los procesos 
motivacionales y emocionales tienen una influencia positiva en un funcionamiento 
psicológico saludable y destacan la importancia de incluir la Inteligencia Emocional 
Percibida para explicar el bienestar psicológico en el marco de la Teoría de Metas 
de Logro y la Teoría de la Autodeterminación en el contexto deportivo. El papel 
mediador de la Inteligencia Emocional Percibida permitiría plantear programas 
específicos de intervención que mejoras en los efectos del Clima Motivacional a la 
tarea tanto en la motivación intrínseca como en el bienestar psicológico de los 
deportistas. 
La motivación46 es una variable psicológica que mueve al individuo hacia la 
realización, orientación, mantenimiento y/o abandono de las actividades 
físicas/deportivas, y suele estar determinada por la asociación cognitiva que el 
sujeto hace de las diferentes situaciones (si es positiva, mayor motivación; si es 
negativa, menor motivación; si es neutra, dependerá de la construcción cognitiva 
que realice por la influencia del entorno y de sus propias convicciones), en función 
de una serie de factores (individuales, sociales, ambientales y culturales). 
Se consideran la motivación y los bienes anexos como elementos necesarios y 
positivos para el correcto desarrollo del deporte siempre y cuando no sean 
considerados como fines, estos pueden contribuir a que la práctica del deporte sea 
éticamente aceptable no solo para el deportista sino también para todos los 
grupos involucrados en el fenómeno Solones. 
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En la motivación frente a actividades físicas 47 existen una serie de elementos que 
contribuyen a que los mismos se animen a continuar con sus prácticas, estos 
elementos se pueden agrupar en tres grandes categorías: 
 -La primera de ellas recibe el nombre de motivación intrínseca, que hace 
referencia a aquellos que hacen AF por el simple placer de realizarlo y el deseo de 
superarse a sí mismos, lo cual se convierte en un argumento suficiente para 
continuar con sus prácticas deportivas 
 -La segunda categoría recibe el nombre de motivación extrínseca que hace 
referencia a aquellos que dependen mayoritariamente de los refuerzos externos 
para mantenerse haciendo su AF, dentro de ellos podemos encontrar las becas, el 
reconocimiento social, los trofeos, mejora de su imagen, fama, aprobación familiar.  
 -La tercera categoría se denomina motivación en donde no se encuentra 
motivado ni intrínseca ni extrínsecamente, sencillamente no se encuentra 
motivado, participa en AF sin ningún propósito, experimenta apatía, 
incompetencia, depresión, no busca ningún objetivo afectivo social o material.  
Mientras la primera es más perenne debido a que se maneja por auto 
recompensas, la segunda se encuentra muy condicionada a los cambios que 
puedan sufrir las recompensas, incluso pueden hacer que se abandone su 
actividad al estar sometido a factores externos no controlables que bajan sus 
niveles de motivación y que se convierten en un valor determinante para continuar.  
Sin embargo las motivaciones suelen tener más valor al momento de iniciar el 
proceso de AF, posteriormente si se quiere continuar en el proceso  de forma 
adecuada se debe propender por desarrollar un equilibro entre las motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas.  
Durante el proceso de estudio de estas motivaciones muchos autores analizaron 
el papel de las mismas en psicología dentro de ámbitos deportivos y no deportivos 
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tratando de plantear la teoría correcta que pudiese explicar el rango de conductas 
de ejecución de los sujetos. 
En la actualidad la teoría que más aceptación tiene entre los expertos es la 
llamada autodeterminación que plantea la necesidad por parte del participante de 
sentirse competente en la actividad que ejecuta, lo que sugiere que cuando no 
existe este tipo de percepción la motivación intrínseca baja y hace su aparición la 
desmotivación, gracias al continuo estudio de este particular se ha desarrollado un 
modelo jerárquico sobre la motivación intrínseca y extrínseca que hace referencia 
a la existencia de tres niveles de generalidad donde actúan los dos tipos de 
motivación, lo cual busca explicar porque un participante está motivado 
intrínsecamente o extrínsecamente o desmotivado a nivel global ( personalidad o 
rasgo) que se refiere a un tipo de motivación general proveniente de los rasgos 
propios de la personalidad del individuo, lo que explica la razón del porque en 
algunos predomina más la motivación intrínseca, extrínseca o contextual, a partir 
de identificación de estos tres tipos de motivación y de los niveles presentes en las 
mismas se busca identificar los mecanismos que subyacen a los cambios 
motivacionales de los implicados, lo que contribuiría a predecir las consecuencias 
positivas o negativas a las que pueden conllevar la práctica deportiva  
De las diversas teorías sobre la motivación, la Teoría de Metas de Logro, Ames y 
Archer, Nicholls48, es una de las más utilizadas en el ámbito deportivo, 
recreacional y de actividad física. Esta teoría defiende que existen dos 
orientaciones de meta que son ortogonales: la orientación a la tarea, en la que se 
construye el éxito en base a criterios autoreferenciados, y la orientación al ego, en 
la que el éxito depende de resistir la comparación con los otros. 
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Se ha observado que a orientación a la tarea es, en general, más adaptativa que 
la orientación al ego49 l. No obstante, en atletas de élite, la orientación al ego 
también correlaciona, en algunos casos, con variables de valencia positiva, 
Cervelló, Escartí y Balagué, Santos- Rosa. Así mismo, se ha observado que la 
orientación al ego, es más pronunciada en los niveles más altos del deporte 
competitivo, Cecchini, González y Montero, Kavussanu y Ntoumanis, White y 
Duda. 
Diversas conductas de los educadores físicos, tienen una influencia positiva sobre 
la motivación y el bienestar, sin embargo, otras, que lamentablemente no son 
infrecuentes, producen consecuencias negativas como descenso de la autoestima, 
aumento de la ansiedad, depresión y síndromes como el de “estar quemado” o 
burnout, abandono y alteraciones en la alimentación, Amorose, Gould, Scanlan, 
Stein, y Ravizza, Sundgot-Borgen y Torstveit.  
Estas consecuencias negativas a menudo ocurren cuando se experimentan una 
excesiva presión por parte de los entrenadores y los adultos significativos, 
principalmente los padres y resto de educadores, Fraser-Thomas y Coté, Udry, 
Gould, Bridges, y Tuffey. Así, por ejemplo, aportar ánimos y refuerzo se asocian 
típicamente con mayores niveles de diversión y autoestima en los deportistas, 
mientras que el castigo se asocia a niveles más bajos de competencia, esfuerzo y 
persistencia, Coté, Smoll y Smith. 
La teoría de la Autodeterminación50 propone que un entorno que satisface las 
necesidades individuales innatas de autonomía, competencia y afiliación llevará a 
una motivación alta y autodeterminada hacia la actividad física y el deporte, con 
consecuencias cognitivas, emocionales y conductuales positivas. Diversos 
estudios en el deporte, Reinboth, Duda y Ntoumanis, Mageau y Vallerand, 
Educación Física, Standage, Duda y Ntoumanis, y el ejercicio, Edmunds, 
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Ntoumanis y Duda, han aportado evidencia de que las conductas del entrenador 
influyen sobre el rendimiento, motivación y bienestar de sus estudiantes. 
Según la teoría motivacional-relacional de Lazarus, las emociones ocurren cuando 
las personas estiman que sus encuentros con el entorno tendrán efectos positivos 
o negativos sobre su bienestar (significado relacional), siendo básicos dos 
procesos, la motivación y la estimación. 
Lazarus51, considera la motivación como los objetivos individuales y como éstos 
movilizan las respuestas mentales y conductuales para conseguirlos. Defiende 
que aportan las bases para la valoración de los estímulos del ambiente en 
términos de costes y beneficios para el propio bienestar. Otra estimación que 
realiza la persona se refiere a las necesidades de afrontamiento para satisfacer las 
demandas del entorno y a los recursos personales para cubrirlas. Cuando un 
entrenador tiene objetivos normativos y extrínsecos y los recursos personales o de 
sus deportistas son estimados como bajos fácilmente experimentará la 
competición deportiva como una amenaza y en consecuencia sentirá ansiedad 
junto con los trastornos emocionales y conductuales asociados a ella. 
Como muestran numerosos manuales de psicología sobre emoción y motivación, 
la motivación está íntimamente relacionada con la emoción. De hecho, Bisquerra52 
considera que la puerta de la motivación hay que buscarla a través de la emoción. 
A través de esta vía se puede llegar a la automotivación, que se sitúa en el 
extremo opuesto del aburrimiento, y que abre un camino hacia la actividad 
productiva por propia voluntad y autonomía personal. Estas afirmaciones no hacen 
más que acercarnos a una de las teorías que estamos utilizando muchos 
investigadores para entender y explicar mejor la motivación y la conducta 
autodeterminada en el ámbito físico-deportivo: la teoría de la autodeterminación. 
Otro constructo interesante de la teoría de la autodeterminación es el de las 
necesidades psicológicas básicas (Míni-teoría de las necesidades básicas). Deci y 
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Ryan  definen las necesidades como “nutrimentos psicológicos innatos que son 
esenciales para un prolongado crecimiento psicológico, integridad y bienestar”53,. 
Esta teoría asume que existen tres necesidades básicas, innatas y universales, 
que son: la necesidad de competencia, la necesidad de autonomía y la necesidad 
de relación con los demás Ryan y Deci, definieron estas tres necesidades, del 
siguiente modo:  
- Competencia. La necesidad de competencia se basa en tratar de controlar el 
resultado y experimentar eficacia.  
- Autonomía. Comprende los esfuerzos de las personas por ser el agente, por 
sentirse el origen de sus acciones, y tener voz o fuerza para determinar su propio 
comportamiento.  
- Relación con los demás. La necesidad de relación con los demás hace referencia 
al esfuerzo por relacionarse y preocuparse por otros, así como sentir que los 
demás tienen una relación auténtica contigo, y experimentar satisfacción con el 
mundo social.  
Las investigaciones indican que las necesidades psicológicas básicas actúan 
como mediadores que predicen positivamente las formas de motivación más 
autodeterminadas, así como otras consecuencias, Almagro, Sáenz-López, 
González-Cutre, y Moreno-Murcia, McDonough y Crocker, Standage, Duda, y 
Ntoumanis, entre otros 54. Por ello, muchas de las estrategias que propondremos 
van dirigidas a satisfacer las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes 
de educación física. 
Según estableció la teoría de la autodeterminación, Deci y Ryan, el apoyo a la 
autonomía por parte del docente, puede producir una serie de beneficios sobre los 
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estudiantes. Como son una mayor satisfacción percibida de las necesidades 
psicológicas durante las actividades de aprendizaje, una emotividad más positiva, 
mayor motivación intrínseca, aumento de la creatividad, mejora del bienestar 
psicológico y mejor rendimiento.  
Varios autores han señalado que constructos como el autoconcepto o los 
procesos de autorregulación siguen una jerarquía de niveles, Carver y Scheier, 
Shavelson y Marsh55, esto unido a investigaciones sobre la motivación, ha dado 
lugar al segundo postulado, Vallerand y Ratelle.  
Existen tres niveles de generalidad de la motivación56: nivel global, nivel contextual 
y nivel situacional. 
- Nivel global: es el nivel más estable. Se trata de la orientación general o global 
que tienen las personas a la hora de interactuar con el entorno, corresponde a 
factores de personalidad. Un ejemplo de motivación intrínseca global sería aquella 
persona que se interesa y disfruta con el fútbol, con su trabajo, con la música, con 
los ordenadores, en general, con todo lo que hace. 
 
-Nivel contextual: desde el modelo jerárquico, Vallerand, entiende diferentes 
esferas de la actividad humana, Emmons. Los contextos que han demostrado 
tener una mayor importancia han sido el educativo, el contexto de ocio y el de las 
relaciones interpersonales, Blais, Vallerand, Gagnon, Briere y Pelletier. 
La importancia de este nivel radica en que la motivación de las personas puede 
variar radicalmente de un contexto a otro, por ejemplo, en una investigación 
llevada a cabo por Graef, Csikszentmihalyi y Gianinno57, observaron que en 
contextos como el laboral o en las tareas de casa se daban mayores niveles de 
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motivación extrínseca, mientras que en reuniones entre amigos se observaron 
mayores niveles de motivación intrínseca. Otro aspecto por el que es importante 
tener en cuenta el nivel contextual es porque la motivación es más variable que en 
el nivel global, por lo que es más útil para describir los cambios en términos de 
antecedentes y consecuencias, Vallerand. En este nivel, los factores del entorno 
tendrán una mayor importancia que en el nivel global, es decir a Cristo la conducta 
del entrenador le afecta mayoritariamente al nivel contextual. 
 
-Nivel situacional: este nivel se refiere a la motivación que tienen los sujetos 
cuando están realizando una actividad determinada, como un partido de fútbol, un 
ejercicio puntual durante el entrenamiento, etc. Sin lugar a duda, este nivel es el 
más variable de los tres y el más importante a la hora de entender la vida de las 
personas, Vallerand. Los factores sociales y el nivel motivacional superior 
determinan la motivación. Este postulado se divide en los siguientes corolarios: 
- Los factores sociales, tanto a nivel global, como contextual y situacional 
determinan la motivación. 
Por factor social se entiende factores tanto humanos como no humanos. Los 
primeros se refieren a comentarios, indicaciones y demás conductas de otras 
personas, mientras que los factores no humanos pueden ser las instrucciones de 
una dieta, las indicaciones de una asignatura, etc. Además, estos factores pueden 
dividirse en factores globales, contextuales o situacionales. Un factor global puede 
ser la influencia que ejerce un entrenador, que lleva formando a un deportista 
desde que tiene 6 años de edad hasta los 16. Un ejemplo de factor contextual 
podría ser la influencia de un entrenador si entrena únicamente durante una 
temporada y un factor situacional podría ser la ovación del público que recibe un 
futbolista después de marcar un gol. 
-Las percepciones de competencia, autonomía y relaciones con los demás, 
median el efecto de los factores sociales sobre la motivación. A partir de los datos 
obtenidos a través de la teoría de la evaluación cognitiva y la teoría de las 
  
necesidades psicológicas básicas, Vallerand, postula que el impacto de los 
factores sociales está mediado por la satisfacción de las necesidades de 
autonomía, competencia y relaciones sociales. Aunque estas tres necesidades 
están descritas con anterioridad, creemos importante volver a recordarlas. La 
percepción de autonomía, buque insignia de la teoría de la autodeterminación, 
Deci y Ryan, responde a la necesidad de sentirnos origen y causa de nuestras 
propias acciones DeCharms. La necesidad de competencia, Harter, se refiere al 
sentimiento de interactuar con eficacia en el entorno, White, y, por último, la 
necesidad de relaciones sociales se refiere a la necesidad de establecer y 
mantener relaciones interpersonales con frecuencia, Baumeister y Leary. 
Se han realizado muchas investigaciones para confirmar que la percepción de 
autonomía, competencia y relaciones sociales median el efecto de los factores 
sociales tanto a un nivel global, contextual como situacional, Guay y Vallerand, 
Ratelle, Vallerand, Chantal y Provencher, Vallerand, Fortier y Guay. Si un 
entrenador consigue satisfacer las tres necesidades psicológicas básicas 
conseguirá que la motivación de los deportistas sea intrínseca si la tarea es 
interesante, si la tarea no es atractiva, la motivación será extrínseca, pero 
autodeterminada. 
-La motivación del nivel superior determina la motivación de un nivel inferior. Este 
corolario trata sobre el efecto que tiene el tipo motivación de un nivel determinado 
en el inmediato inferior. Es decir, la motivación en un nivel global debe tener un 
efecto más fuerte en la motivación contextual que en la motivación situacional. Un 
ejemplo sería la historia de Cristo; él es un chico que le entusiasma y disfruta con 
cualquier cosa, podríamos decir que tiene una motivación intrínseca global, pero 
en el equipo de balonmano hemos visto como había perdido interés por el 
balonmano y había pasado a un estado de desmotivación, aunque en el colegio y 
en la informática seguía con mucho interés. 
La motivación de un nivel inferior influye en la motivación de un nivel superior. Hay 
que tener presente los efectos recursivos que pueden tener la motivación de un 
  
nivel sobre el superior, esto es, el efecto que puede tener la motivación del nivel 
situacional en el nivel contextual, y la de esta en el nivel global. Vallerand y 
Ratelle, lo explican con el ejemplo de un profesor de instituto, nosotros vamos a 
explicarlo a través de un ejemplo en un equipo deportivo. 
Esta escala desarrollada inicialmente en francés, Briere58, evalúa los distintos tipos 
de motivación para hacer deporte. Consta de 28 ítems que responden a la 
siguiente pregunta: ¿por qué practicas tu deporte? y se agrupan en siete factores, 
motivación intrínseca hacia el aprendizaje (ej. por el placer que me proporciona 
saber más acerca del deporte que practico), motivación intrínseca hacia el logro 
(ej. porque siento una gran satisfacción personal cuando domino determinadas), 
motivación intrínseca hacia las experiencias estimulantes (ej. por el placer que 
siento cuando vivo experiencias emocionantes), regulación identificada (ej. porque 
es una buena forma de aprender muchas cosas que me podrían resultar útiles en 
otras facetas de mi vida), regulación introyectada (ej. porque me sentiría mal si no 
practicara deporte habitualmente), regulación externa (ej. por el prestigio de ser un 
deportista) y desmotivación o amotivación (ej. antes tenía buenas razones para 
hacer deporte, pero ahora me pregunto si debería seguir practicándolo). 
La educación física y el deporte proporcionan oportunidades para desarrollar 
aspectos relacionados con la responsabilidad personal, la cooperación social y las 
habilidades relacionadas con el deporte. Por ello, resulta importante comprender 
los factores personales y situacionales que determinan la motivación de los 
jóvenes en los ámbitos de educación física y el deporte, para facilitar la 
estructuración de tareas deportivas que resulten más satisfactorias y promover la 
actividad física como parte del estilo de vida de la población, Weigand y Burton59, 
pues como afirman Vallerand y Bissonnette, las orientaciones motivacionales de 
los alumnos son predictoras de la persistencia de los comportamientos. 
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La tarea principal para la perspectiva social-cognitiva de la motivación es estudiar 
modo en el que los seres humanos adquieren, representan y utilizan el 
conocimiento. Dentro de la visión cognitiva-social, existen diferentes teorías que 
tratan de analizar y comprender como las cogniciones o pensamientos gobiernan 
la conducta. En esta línea, existen una serie de teorías consideradas por autores 
como Ntoumanis, Wang y Biddle y Standage y Treasure, integrantes de lo que se 
ha venido a denominar como Teorías de la Motivación, entre ellas, las más 
utilizadas en entornos educativos y deportivos son: la Teoría de la Auto-eficacia, 
Bandura, Teoría de la Percepción de Competencia, Harter, Teoría de la 
Autodeterminación, Ryan y Deci, Teoría de las Metas de Logro, Ames, Dweck, 
Maehr, Nicholls, entre otros, y Teoría Personal de Creencia de Habilidad Duda, 
Fox, Biddle, y Armstrong. 
La Teoría motivacional de las Metas de Logro surge de las investigaciones en el 
ámbito escolar de varios autores, Ames, Dweck y Elliott, Maehr, Nicholls, entre 
otros, y se aplicó posteriormente en el ámbito deportivo, Duda, Fox, Biddle, y 
Armnstrong, Duda y Nicholls, Roberts, Roberts y Ommundsen. Esta teoría se 
engloba, como hemos señalado anteriormente dentro del marco de las teorías 
cognitivo-sociales, que se van a construir, a la vez, sobre las expectativas y los 
valores que los individuos otorgan a las diferentes metas y actividades a realizar. 
Ntoumanis y Biddle60, realizaron un meta-análisis con 41 muestras 
independientes, obteniendo de forma global relaciones poco significativas entre las 
orientaciones de meta y los sentimientos afectivos hacia la actividad. Apuntaron 
que esta relación entre la orientación a la tarea y los sentimientos afectivos 
positivos hacia la actividad física resultaba ser más fuerte en el terreno educativo 
que en el deportivo (Duda y Nicholls, y recreacional, Cervelló y Santos-Rosa. En 
este caso, el papel de la motivación en las clases de educación física podría ser 
un determinante de esta relación positiva. 
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Maslow 61, quien fue uno de los principales exponentes de la psicología 
humanista-postula en su teoría de la motivación humana, que las acciones que 
realiza el sujeto son impulsadas por una fuerza; esa fuerza era llamada 
motivación. 
La motivación se puede organizar y tener pautas que ayuden a su mejora, 
Abraham Maslow la categoriza de la siguiente manera: 




Necesidad fisiológica: estaría asociadas con la supervivencia del organismo dentro 
de la cual estaría el concepto de homeostasis, el cual se refiere 62“a los esfuerzos 
automáticos del cuerpo por mantener un estado normal y constante, del riego 
sanguíneo”, lo que se asociaría con ciertas necesidades, como lo son la de 
alimentarse, dormir y mantener la temperatura corporal apropiada. Sin embargo, 
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no todas las necesidades fisiológicas son homeostáticas pues dentro de estas 
están; el deseo sexual, el comportamiento maternal, las actividades completas y 
otras. Una mejor descripción sería agruparlas dentro de la satisfacción del 
hambre, satisfacción sexual, entre otras. Cuando estas necesidades no son 
satisfechas por un tiempo largo, la satisfacción de las otras necesidades pierde su 
importancia, por lo que éstas dejan de existir.  
Necesidad de Seguridad: incluyen una amplia gama de necesidades relacionadas 
con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 
necesidades se encuentras las necesidades de sentirse seguros, la necesidad de 
tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y 
la necesidad de dependencia. Las necesidades de seguridad muchas veces son 
expresadas a través del miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el miedo 
al caos, el miedo a la ambigüedad y el miedo a la confusión. Las necesidades de 
seguridad se caracterizan porque las personas sienten el temor a perder el manejo 
de su vida, de ser vulnerable o débil frente a las circunstancias actuales, nuevas o 
por venir. 
En efecto, muchas personas dejan suspendidas muchos deseos como el de 
libertad por mantener la estabilidad y la seguridad. Visto así, muchas veces las 
necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy importante cuando no son 
satisfechas de forma adecuada; “la mayoría de las personas no pueden ir más allá 
del nivel de funcionamiento de seguridad”, lo que se ve en las necesidades que 
tienen muchas personas de prepararse para el futuro y sus circunstancias 
desconocidas.  
Necesidad social (llamadas también de pertenencia al grupo y de amor).  
Cuando hombres o mujeres tienen un grado de seguridad que es aceptable, o 
precisamente para lograrlo si no lo tienen, se asocian en grupos. El mayor miedo 
que siente una persona es el temor a quedarse solo. Compartir sus alegrías y 
horas malas exige la compañía de otras personas. Lo podemos ver en la mayoría 
  
de los cuentos. Si, además, desea convivir y transmitir la vida, satisfaciendo 
también las necesidades fisiológicas, establece una relación permanente con otra 
persona del sexo opuesto. Las necesidades de amor y de pertenencia al grupo 
motivan a los jóvenes a beber. Es fácil identificar estas necesidades en publicidad. 
La familia es una unidad con una importancia económica decisiva. Por eso, hay 
tantas apelaciones a los valores familiares y sociales. Especialmente, en ciertos 
aniversarios y, sobre todo, en Navidades.  
Necesidades de estima: tanto dentro como fuera de la familia, las personas 
quieren que los demás reconozcan sus esfuerzos. Eric Berne habla de la caricia 
como la unidad básica de la interacción social. Claude Steiner ha estudiado a 
fondo lo que él denomina «economía de las caricias». La no satisfacción de las 
necesidades de estima lleva a tener desdibujada la propia identidad, a dudas 
profundas sobre el sentido de la acción y a un sentimiento de futilidad, que pueden 
conducir al suicidio. 
La explicación de muchos fracasos escolares reside en la ausencia de refuerzos 
positivos. Los niños que ven reconocidos sus méritos y no únicamente criticados 
sus defectos, pueden encontrar el mundo pleno de sentido. Ya de mayores, 
perdonarán todo a aquella persona que se dedica a potenciar lo positivo de los 
demás y serán inclementes con quienes sólo se fijan en lo negativo y con quienes 
hunden la moral de un grupo. La publicidad apela incansablemente a las 
necesidades de prestigio de los consumidores y usuarios. Hay quienes se quedan 
detenidos en este nivel de necesidades, ocupados en satisfacer su oceánica 
vanidad. 
Hay jóvenes que beben como un rito para que les admitan en un grupo 
 
Necesidades de conocer y de comprender63: explorar, conocer, comprender y 
crear las necesidades hasta aquí presentadas exigen sistematizar el mundo que 
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nos rodea. Quienes no tienen satisfecha esta necesidad, no tienen estructurada su 
vida, porque carecen de un criterio para sistematizar la gran sobrecarga de 
informaciones y datos que llegan a su cerebro. Los testimonios de expertos, la 
explicación de los procesos de fabricación de un determinado producto, los pasos 
hasta que llega a nosotros un servicio concreto son algunas de las modalidades 
que la publicidad emplea para satisfacer esas necesidades. 
Hay jóvenes que se informan en Internet sobre los lugares donde practican la 
bebida en grupo y otros que consultan los efectos del alcohol sobre la vida de las 
personas y, especialmente, sobre su conducta familiar o en grupo y cuando 
conducen. 
 
2.3 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
La Motivación Intrínseca64 implica la participación en una actividad por el placer y 
la satisfacción inherente a la actividad y debe ser entendida como un signo de 
competencia y autodeterminación Deci y Ryan. Está asociada con el bienestar 
psicológico, interés, diversión y persistencia. Ha sido considerada como un 
constructo global en el que se distinguen tres tipos: la Motivación Intrínseca de 
conocimiento, de logro y de estimulación, Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, 
Senécal y Vallières, Vallerand y Ratelle. La Motivación Intrínseca de conocimiento 
implica la participación en las actividades por el placer y la satisfacción derivada 
del aprendizaje, por explorar y aprender cosas nuevas.  
La Motivación Intrínseca65 de logro se refiere a la participación en las actividades 
por el placer y la satisfacción derivada de tratar de sobresalir o para alcanzar 
nuevos objetivos personales. Por último, la Motivación Intrínseca de estimulación, 
funciona cuando uno está involucrado en una actividad por la diversión o la 
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experiencia de sentir las sensaciones derivadas de la propia participación en la 
actividad. 
Las recientes preocupaciones acerca de la Sport Motivation Scale66 han llevado a 
un considerable debate en relación con las propiedades psicométricas de esta 
popular medida Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero y Jackson, Pelletier, 
Vallerand y Sarrazin. Así, se sugirió que las tres subescalas de la Motivación 
Intrínseca (conocimiento, logro y estimulación), se unieran en una sola medida, 
Mallett y cosl. Los resultados obtenidos por Pelletier y Rocchi, al eliminar las tres 
subescalas de la Motivación Intrínseca y dejar a ésta como único ítem, mejoraron 
la estructura de la Sport Motivation Scale creada por Pelletier. Por ello la Revised 
Sport Motivation Scale (SMSR), es la escala utilizada en esta investigación, para 
medir la motivación deportiva. Además, en esta investigación se ha tratado de 
validar esta escala al castellano, para obtener una medida de evaluación de la 
motivación válida y fiable en el contexto deportivo. 
DeCharms67, señalaba que los motivos por los que realizamos las actividades 
cuando estamos orientados a la tarea emanan de las características intrínsecas de 
la propia actividad, es decir no se persigue ningún refuerzo, simplemente se 
realiza la actividad. Este autor también hacía hincapié en que el interés, el reto y la 
novedad de una actividad, como puede ser el deporte, es lo que va a promover 
una orientación a la tarea. Como podemos apreciar, DeCharms mantiene que 
estando orientado a la tarea realizaremos las actividades por el placer inherente 
de su práctica, por ejemplo, en el contexto deportivo haremos deporte por el placer 
inherente que nos produce. 
Nicholls68 también señala que una persona está motivada intrínsecamente cuando 
está orientado a la tarea, es decir cuando nuestro objetivo en un contexto de logro 
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es mejorar. Una posible explicación para este fenómeno puede ser que, cuando 
buscamos mejorar lo hacemos por interés propio, no por presiones externas y esto 
conlleva una mayor motivación intrínseca Deci y Ryan. 
Otro aspecto de la orientación a la tarea que promueve la motivación intrínseca es 
el placer inherente en la práctica deportiva. Cecchinni69, utilizando una escala 
desarrollada por Duda y Nicholls, para evaluar la diversión durante la práctica 
deportiva, encontraron relaciones positivas y significativas entre este constructo y 
la orientación a la tarea. En tal sentido, nos viene a la cabeza lo que se dice de 
muchos futbolistas: estaba siempre con un balón, era lo que más le gustaba, etc. 
Estos deportistas, al tener como objetivo principal mejorar se caracterizan por 
querer aprender y dominar diferentes habilidades. 
La motivación intrínseca se propuso como crítica a las dos teorías conductistas 
que reinaban desde los años 40 hasta los 60, Deci y Ryan. Desde la perspectiva 
de la autodeterminación cuando se dice que una persona está motivada 
intrínsecamente hacia una actividad, quiere decir que la realizará por el placer y la 
satisfacción que se derivan de su práctica, Deci y Ryan. La motivación intrínseca 
es la forma ideal de la autodeterminación, donde existe un sentimiento total de 
elección, sintiendo que uno hace lo que verdaderamente quiere, sin ninguna 
presión. La ejecución surge de uno mismo, es decir está determinada por uno 
mismo, por eso se le denomina autodeterminación. 
Es habitual que los recién nacidos sean activos, curiosos y juguetones, por lo que 
se cree que la motivación intrínseca está presente desde el momento en el que 
nacemos Harter, aunque Deci, también señala que esta puede ser adquirida. Por 
lo que un objetivo principal en la psicología del deporte debería ser mantener esta 
motivación a lo largo del desarrollo de los jugadores, ya que cuando una persona 
experimenta motivación intrínseca haciendo deporte siente que el deporte es 
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interesante, divertido, gratificante, satisfactorio, y obtendrá mayores niveles de 
creatividad Friedman, flow, Schuler, bienestar, Ryan y Deci, y compromiso con el 
deporte, Zahariadis, Tsorbatzoudis y Alexandris. 
La motivación intrínseca70 es autodeterminada o autónoma por naturaleza. 
Cualquier situación que conlleve un locus percibido de causalidad externo o lo que 
es lo mismo, sentir que vamos a realizar una actividad por causas o presiones 
externas a nosotros, disminuirá la motivación intrínseca. Por ejemplo, si un 
nadador de 17 años que disfruta de la natación (está motivado intrínsecamente) y 
quiere acceder a las pruebas nacionales, necesitará una marca mínima que, 
según la teoría de la autodeterminación, disminuirá su motivación intrínseca hacia 
la natación.  
La motivación intrínseca aumenta con sentimientos de competencia y de reto o 
desafío. Así, si un entrenador da un feedback que promueva sentimientos de 
competencia y plantea tareas, ni muy difíciles ni muy fáciles, que impliquen un reto 
para los deportistas, estará fomentando la motivación intrínseca. 
El feedback o el refuerzo puede tener tres formas o funciones: informativa, de 
control o desmotivante. En el primer caso, el feedback informaría sobre la 
ejecución; en el segundo, impondría una forma de realizar las actividades y, la 
tercera forma daría lugar sentimientos de desmotivación o indefensión aprendida, 
Seligman. Tanto la función de control como la de desmotivación reducen la 
motivación intrínseca a través del efecto sobre la competencia o la autonomía, 
mientras que la función informativa del feedback influye positivamente en la 
motivación intrínseca. 
La motivación intrínseca aumenta si en el contexto (entrenamiento, clase, trabajo) 
se refuerzan las conductas y si las condiciones en las que se da el refuerzo y las 
expectativas están claras. Un ejemplo de una buena estructuración del contexto 
podría ser el siguiente: un entrenador de windsurf quiere dedicar cinco días a el 
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backloop, una maniobra muy importante para la competición; si éste específica y 
refuerza adecuadamente los movimientos a realizar, por ejemplo saltar en olas 
con una pendiente vertical, encoger el cuerpo, pegar la botavara al pecho, retrasar 
ambas manos y, además, deja claro que el backloop es una maniobra que 
requiere por lo menos un mes de entrenamiento para poder ejecutarla con soltura, 
estará fomentando la motivación intrínseca. 
 
La motivación intrínseca se refiere a implicarse en una actividad por el placer 
inherente a su práctica, por ejemplo, una persona motivada intrínsecamente hacia 
el windsurf, lo practicaría por el placer de coger y saltar olas. Cuando 
describíamos la motivación intrínseca desde el punto de vista de la teoría de la 
integración del organismo, indicábamos que la motivación intrínseca era un 
constructo unidimensional; aquí es donde Vallerand se va a diferenciar de los 
postulados de Deci y Ryan. Él va a proponer que se trata de un constructo 
multidimensional compuesto por la motivación intrínseca hacia el conocimiento, 
implicarse en una actividad por el placer de conocer, explorar y entender cosas 
nuevas, sería el caso de un deportista que se lee un libro de psicología del deporte 
para saber más acerca de la motivación; motivación intrínseca hacia el logro, 
realizar una actividad por el placer de conseguir nuevas retos, por ejemplo un 
saltador de trampolín en piscina puede disfrutar logrando nuevos saltos, y por 
último, motivación intrínseca hacia las experiencias estimulantes, cuando una 
persona se compromete en una actividad para experimentar sensaciones 
placenteras, este podría ser el caso de un motorista que practica la disciplina Red 
Bull X-Fighters. 
La motivación intrínseca71 conducirá a las mejores consecuencias, mientras que la 
desmotivación a los peores. Numerosos estudios han demostrado los efectos 
positivos de la motivación intrínseca desde la perspectiva de la teoría de la 
autodeterminación. Por ejemplo, Blanchard, Amiot, Perreault, Vallerand y 
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Provencher, observaron que la motivación más autodeterminada predecía mayor 
satisfacción y emociones positivas en un contexto deportivo. Además, Núñez, 
Martín-Albo, Navarro, Sánchez y González- Cutre, a través de un análisis de 
ecuaciones estructurales en una muestra de deportistas, confirmaron el efecto que 
tiene la motivación intrínseca en el autoconcepto.  
En los contextos de logro existen dos orientaciones predominantes: una 
orientación hacia la tarea, Nicholls, maestría, Ames, o aprendizaje, Dweck y 
Leggett, en la que el término meta significa mejora de la competencia personal. 
Por ello, los alumnos orientados a la tarea perciben el deporte y la actividad física 
como una actividad que fortalece la capacidad de cooperación, la responsabilidad 
social y la motivación intrínseca, Duda, Chi, Newton, Walling, y Catley, Escartí y 
Brustad, entre otros, así como sentimientos afectivos positivos, Ntoumanis y 
Biddle, Wang y Biddle. Dicha orientación incrementa el interés por el aprendizaje, 
por cumplir las reglas, por esforzarse al máximo y por mejorar la salud y las 
habilidades propias del deporte, siendo percibido el éxito cuando el dominio es 
demostrado y concibiendo el esfuerzo como la mayor causa de éxito, Cervelló, 
Jiménez, Del Villar, Ramos, y Santos-Rosa, Papaioannou, Parish y Treasure, 
Standage y Treasure, entre otros. 
Los estudios72 que relacionaron la motivación intrínseca y las metas de logro en el 
ámbito escolar, Cervelló y Santos-Rosa, Dorobantu y Biddle, Goudas, Biddle, y 
Fox, Spray, encontraron una relación positiva entre la orientación a la tarea y el 
interés intrínseco por las clases de educación física (entendiendo por interés o 
satisfacción intrínseca como el grado de diversión o aburrimiento que los sujetos 
experimentaban cuando hacían actividad física y deportiva), y una relación 
negativa con el aburrimiento en dicha práctica. 
 De la misma manera encontraron que la orientación al ego se relacionó 
positivamente con el aburrimiento en el caso de la escuela y tenía efectos 
negativos y minimizaba los efectos positivos de la práctica en individuos con baja 
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percepción de capacidad. Además, Goudas, Underwood, y Biddle, encontraron 
que el interés intrínseco predecía las intenciones de los estudiantes para mantener 
la participación en las clases de educación física. También, Vlachopoulos y Biddle, 
y Dorobantu y Biddle, con una muestra compuesta por estudiantes británicos y 
rumanos, respectivamente, comprobaron que la orientación a la tarea se 
relacionaba positivamente con la motivación intrínseca, mientras que la orientación 
al ego lo hacía de forma negativa. 
 
2.4 JUEGOS COOPERATIVOS  
El hecho de jugar representa en el ser humano, la libertad de expresión, de 
movimiento, la cual se desarrolla dentro de un tiempo y un espacio determinado. 
Donde no importa el exterior si no por el contrario se vive el momento. Como lo 
plantea Huizinga, citado por Prestes, Roberto Balaguer “El juego es un aspecto 
formal, es una acción libre ejecutada como si y sentida como situada fuera de la 
vida corriente, pero que a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, 
sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, 
que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio y se 
desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 16 origen a asociaciones que 
tienden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse en el mundo 
habitual”73. 
Según el autor, el juego es una acción no orientada y lúdica; ya que es efectuada 
por voluntad del individuo, en donde lo dirigido u obligado no hace parte de la 
actividad, sino que por el contrario permite desarrollarse libremente sin darle 
importancia al lugar en el cual se realizará la aplicación del juego; el tiempo y el 
espacio no hacen parte de su ejecución. 
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El juego cooperativo es una actividad donde el simple placer de participar está 
puesto en avanzar dentro de la persecución de un objetivo de grupo, que será 
alcanzado gracias a la ayuda mutua dentro de las interacciones.Uno de los 
orígenes de los juegos cooperativos está en los new games de Steward Brand de 
los E.E.UU. planteados en el momento de la guerra de Vietnam.  
Los canadienses entonces, han vuelto a tomar una parte de estos juegos sin 
violencia ni competición para plantear los juegos cooperativos. Terry Orly74, 
profesora de la universidad de Otawa y autora de juegos y deportes cooperativos, 
ha jugado un papel importante dentro de esta etapa. Ha descubierto juegos 
cooperativos y tras la huella de la antropóloga Margaret Mead ha apuntado la 
tesis, según la cual, hay un lazo entre la frecuencia de la utilización de los juegos 
cooperativos y el carácter no violento de tal o cual cultura. Estos trabajos en las 
escuelas de Canadá han permitido comprender mejor el impacto de la práctica de 
tales juegos sobre los comportamientos y más particularmente, sobre la facultad 
de evolucionar en grupo. 
Algunos psicólogos han traído este tipo de juegos a Alemania. En España se 
difundieron ampliamente a través de la “alternativa del juego, juegos y deportes 
cooperativos” de Terry Orlick y otras publicaciones que siguieron. En 1988 Mildred 
Masheder publicó en Inglaterra let´s cooperate. 
Uno de los autores más importantes dentro del panorama del juego cooperativo es 
Terry Orlick, que destaca en este tipo de actividad “una serie de libertades que 
ayudan al desarrollo de la cooperación, de los buenos sentimientos y del apoyo 
mutuo”75. Esta serie de libertades las agrupa en cinco: 
-Libres para competir: Esta característica es la verdaderamente distintiva del juego 
cooperativo frente al competitivo. En este tipo de juego no existe oposición entre 
las metas de los participantes y por lo tanto no se busca el logro de intereses 
particulares, sino que todos los logros son grupales, lo que hace que todo el grupo 
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se sienta como protagonista a la vez que persiguen un objetivo común. Al eliminar 
este rasgo competitivo del juego se logra que la autoestima de los participantes 
aumente de forma general y no sólo en unos pocos. 
-Libres para creer: los participantes al ser niños tienen mucha imaginación, la cual 
aprovechan para buscar diferentes límites y conocer la multitud de posibilidades 
que brindan los juegos cooperativos. Al poseer esta característica se inculcan una 
serie de valores muy positivos para la formación del alumnado. 
-Libres de la exclusión: el no rechazo de ningún participante en los juegos 
cooperativos es una característica esencial de los mismos. Gracias a esta 
característica se evitan situaciones en las que los participantes no se sienten 
integrados, todos tienen el mismo rol, y nadie es superior a nadie, no se juzga por 
las características motrices del sujeto, sino que se tiene en cuenta la implicación 
de los mismos independientemente de su destreza. Al no producirse estos signos 
de rechazo, la autoestima de los participantes es mayor y con ella se consiguen 
mejoras en las relaciones sociales. 
-Libres para elegir: es de vital importancia para los participantes elegir en 
diferentes situaciones durante el transcurso de los juegos. Al dotar a los alumnos 
de este poder de elección su nivel madurativo crece y con ello el nivel de 
autoestima y aceptación de sí mismos y de sus compañeros 
-Libres de la agresión: con esta característica se dota a los alumnos de unas 
bases de lo que en verdad es el juego cooperativo, en el cual no se incluye el 
término agresión ya que es algo opuesto a lo que se busca en el juego 
cooperativo, donde la mayor herramienta que se debe usar es el diálogo para 
llegar a diferentes acuerdos con el resto de participantes. 
Por su parte, Bantulá defiende la “utilización de estructuras lúdicas cooperativas 
las cuales requieren la implicación de todo el grupo en el juego, provoca el 
surgimiento de sentimientos de aceptación, de consideración hacia las demás 
  
personas” 76. Con este tipo de estructuras en el juego, los participantes pueden 
saber cómo se sienten los demás, actuando consecuentemente con ellos y 
mejorando el clima dentro del mismo juego. 
Guitart, defiende la utilización de juegos no competitivos. Utiliza este término para 
“remarcar la ausencia de competición y abrir las puertas a otras maneras de jugar 
que no se basaran en la competición entre niños y niñas: colaborando con los 
otros, poniendo en práctica habilidades personales sin compararlas con las de los 
compañeros y compañeras, llevando a término papeles opuestos”77. Guitart. En 
este tipo de juegos no hay ni ganadores ni perdedores, no se tiene en cuenta el 
nivel motriz del participante para poder desempeñar dichos juegos. Con esto se 
termina con cualquier tipo de situación marginal en las que todos los participantes 
interactúan del mismo modo. 
Según Ruiz, Raul y Jose V, los juegos cooperativos “son actividades lúdicas 
cooperativas las que demandan de los jugadores una forma de actuación 
orientada hacia el grupo, en la que cada participante colabora con los demás para 
un fin común” 78. 
Para Oliveras, Enrique, “los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan 
disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes 
de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad”79. La cooperación es 
una forma que puede ayudar a solucionar problemas y conflictos, donde se Abre la 
puerta para el acercamiento con los seres humanos y el medio que los rodea, 
teniendo como punto de referencia la búsqueda de la integración y la participación 
de todo un grupo, con unos objetivos muy claros disminuir en el ser humano ese 
gran problema que se manifiesta con gestos o expresiones verbales, que 
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provocan y ofenden a los demás a tal punto que trae consigo una serie de 
consecuencias tanto en la conducta del agresor como en el agredido. 
Razón por la cual, se resaltan actitudes como la cooperación, la cual brinda al ser 
humano la posibilidad de trabajar en equipo y apartar de alguna manera esa 
conducta que tilda negativamente, que le impide tener la posibilidad de cambiar y 
sentirse libre de todo lo que le rodea en el mundo exterior, encontrándose con 
buenas oportunidades de ser y de actuar positivamente para obtener resultados 
con la ayuda de los demás. 
Según Carlos Velázquez Callado80, los juegos cooperativos pueden definirse como 
aquellos en que los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar 
objetivos comunes Garairgordobil. De este modo, las actividades cooperativas en 
general y los juegos cooperativos en particular pueden convertirse en un 
importante recurso al promover una educación física en valores; son varios los 
autores que resaltan las ventajas de incorporar actividades y juegos cooperativos 
tanto en los programas de educación formal como en los de ocio y tiempo libre. En 
este sentido, Orlick81 primero, y otros autores después Brown, Omeñaca y Ruiz, 
1999, consideran al juego cooperativo una actividad liberadora ya que: 
-Libera de la competición. El objetivo es que todas las personas participen para 
alcanzar una meta común.  
-Libera de la eliminación. Se busca la participación de todos, la inclusión en vez de 
la exclusión.  
-Libera para crear. Las reglas son flexibles y los propios participantes pueden 
cambiarlas para favorecer una mayor participación o diversión.  
-Libera la posibilidad de elegir. Los jugadores tienen en sus manos la decisión de 
participar, de cambiar las normas, de regular los conflictos, etcétera.  
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-Libera de la agresión. Dado que el resultado se alcanza por la unión de 
esfuerzos, desaparecen los comportamientos agresivos hacia los demás. 
Un estilo de liderazgo y un clima motivacional adecuado favorece la cohesión 
grupal. Esto es, “el proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo 
por mantenerse juntos y permanecer en unidad para la persecución de metas y 
objetivos”82. Carrón, siguiendo a Tutko y Richards, para un rendimiento efectivo 
grupal son indispensables el respeto entre los miembros del equipo, compartir 
sentimientos, crear objetivos comunes y mantener una comunicación eficaz y 
empática Loscertales y Gómez. Según Van Breukelen l, la cohesión grupal es 
utilizada como referente, junto con la clasificación obtenida al final de la 
temporada, para determinar la efectividad de los equipos deportivos A su vez, 
Hernández señala que cuando existe buena comunicación entre los miembros del 
equipo incrementa la cohesión grupal. Por su parte, Balaguer, Castillo, Rodenas, 
Fabra y Duda expresan que contar con grupos unidos es un indicador altamente 
valorado en el contexto deportivo.  
Son propuestas que buscan disminuir la violencia, gracias a los juegos, 
promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 
solidaridad. Proporcionan el encuentro con los otros y con el medio ambiente. 
Buscan que todos participen, prevaleciendo los intereses del grupo sobre los 
individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros, juegan para 
superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros.  
Las personas tienen diferentes formas de comportarse: pueden mejorar o 
empeorar, no sólo a sí mismo sino a los demás; puede ser violentas o no; puede 
ser competitivas. El comportamiento es producto de los valores que socialmente 
recibimos desde los inicios de la vida, las personas que observamos y los 
refuerzos o estímulos recibidos.  
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Estos juegos buscan la participación de todos, donde la propuesta y el clima 
placentero que genera están orientados hacia metas colectivas; debe centrarse en 
la unión y la suma de aportes individuales. Los juegos pueden tener 
características coherentes con el trabajo en grupos y el desarrollo del ser humano, 
no plantean ganar o perder: la propuesta se concentra en la participación de todos 
para alcanzar un objetivo común; no mostrando competencia en ningún momento, 
el interés se centra en la participación; desde el punto de vista educativo, el 
beneficio se centraliza en el proceso y no en el resultado. Los juegos no deben 
originar la eliminación de ninguno: el juego tiene que buscar incluir y no excluir.  
Los juegos deben facilitar el proceso de crear: crear es construir y para construir la 
importancia del aporte de todos es fundamental. Los juegos se pueden adaptar al 
grupo, a los recursos, al espacio disponible y al objetivo de la actividad. Estas 
formas de recreación psicoterapéutica no deben ayudar a ninguna forma de 
violencia: la estructura del juego no tiene por qué plantear formas de 
confrontación: individual o colectiva. La cooperación está directamente relacionada 
con la comunicación, la cohesión, la confianza, la autoestima y el desarrollo de las 
destrezas para una interacción social positiva. Los juegos pueden promover el 
desarrollo de algunos comportamientos como:  
-Las capacidades necesarias para poder resolver problemas.  
-La sensibilidad necesaria para reconocer como está el otro, la capacidad de 
poder ubicarse en la situación del otro.  
–La sensibilidad necesaria para reconocer, valorar y expresar la importancia del 
otro.  
- La violencia es un componente cada vez más integrado a la vida cotidiana. 
Desde niños muchas personas escuchan a los adultos diciéndole que no puede, 
que no sabe, que no es capaz, que no hace nada bien, y empiezan a creerlo, y 
aprenden a calificar los fracasos del otro con comentarios despectivos. El niño 
  
como todo ser humano, necesita del aliento, de la afirmación, de la seguridad que 
brinda el sentirse capaz de poder hacer algo bien. 
La cooperación en los juegos83, significa también que se puede ser protagonistas 
en otros procesos de cambio que permitan mejorar la calidad de vida y contribuir a 
mejorar las condiciones ecológicas de nuestro ambiente; para relacionarlas con la 
comunicación, la cohesión, la confianza, la autoestima y el desarrollo de las 
destrezas para una interacción social positiva. Esto con el fin de involucrar al niño 
a alcanzar un propósito determinado y así implementar una variedad de juegos en 
que todos los participantes puedan ser aceptados y experimentar, al menos, un 
grado moderado de éxito; el miedo al fracaso junto con la angustia y la frustración, 
ya que son determinantes del resultado. 
Garaigordobil “en los juegos cooperativos todos los jugadores participan, nadie 
sobra; nunca hay eliminados ni nadie pierde, participan por el placer de jugar, 
cooperan para conseguir una finalidad común, combinando sus diferentes 
habilidades y uniendo sus esfuerzos, compiten contra elementos no humanos en 
lugar de competir entre ellos, tratando de conseguir entre todos una meta, 
perciben el juego como una actividad colectiva lo que potencia un sentimiento de 
éxito grupal y se divierten más porque desaparece la amenaza de perder y la 
tristeza por perder”. 
Los juegos cooperativos eliminan el miedo al fallo y la angustia por el fracaso 
(porque el objetivo no es ganar), y reafirman la confianza de los jugadores en sí 
mismos, como personas aceptables y dignas, sentimientos que están en la base 
de una elevada autoestima, el valor de los niños no es destruido por la puntuación, 
y ello promueve que tanto la actividad como los compañeros sean vistos más 
positivamente. 
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La competitividad 84 hace ver al otro como enemigo, alguien contra el que hay que 
actuar y no alguien con quien desarrollarse y construir. El espíritu competitivo 
elimina a la gente en vez de incorporarla, ya que para que uno gane el resto tiene 
que perder. La competitividad en la mayor parte de las situaciones frustra la 
diversión y el placer, porque los jugadores ya no juegan para divertirse, sino para 
obtener una recompensa, y el miedo a la derrota crea una tensión que impide la 
diversión. Los juegos en los que los jugadores son expulsados o apartados 
cuando fallan y castigan a quienes tienen menos destreza, alimentan sentimientos 
de rechazo que minan la autoestima; además, la eliminación priva de la 
oportunidad de tener más experiencia y mejorar las destrezas, es decir, priva de la 
posibilidad de mejora a los menos hábiles. 
Grineski 85, estudió la relación entre los comportamientos sociales de los niños y el 
tipo de juegos que practicaban en las escuelas, y llegó a la conclusión de que el 
juego cooperativo favorecía significativamente la aparición de conductas 
prosociales en comparación con los juegos competitivos y las actividades 
individuales. En un estudio posterior, este autorconcluyó que un programa de 
actividad física basado en propuestas cooperativas se mostró eficaz para 
favorecer la socialización de alumnos de entre ocho y 12 años de edad con 
trastornos emocionales severos. 
 
2.5 INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LAS 
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA PACSQ 
Imagen 2 Niveles de validez del test de Cunningham 
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Se presenta un instrumento 
para valorar la satisfacción del estudiante frente a la clase de educación física, la 
cual se compone de cuatro conjuntos de motivos del estudiante para la 
participación en el deporte y la actividad física: la búsqueda del placer, la 
habilidad, la excelencia y la salud/fitness.  
  
 
Este estudio examinó la relación entre la perspectiva de un atleta objetivo (es 
decir, orientación a la tarea o ego) y el propósito percibida del deporte entre los 
atletas de secundaria masculina y femenina. La medida específica para el deporte 
de orientación de la tarea y el ego se encontró que tenía un factor de estructura 
estable y una alta consistencia interna. El análisis factorial de los fines del 
Cuestionario Sport reveló siete factores: el deporte debe: 
-Enseñar el valor de la maestría y la cooperación. 
- Mostrar a la gente cómo ser físicamente activo para la vida.} 
- Hacer buenos ciudadanos. 
- Hacer que la gente competitiva. 
- Ayudar a las personas a obtener una carrera de alto estatus. 
- Mejorar la autoestima. 
- Mostrar a la gente cómo salir adelante y aumentar su estatus social.  
Los resultados indicaron que la importancia que se da en el dominio de 
habilidades y mejora personal en el deporte (orientación de la tarea) positivamente 
relacionada con la creencia de que el deporte debe potenciar la autoestima y 
enseñar a la gente a probar su prueba, cooperar y ser buenos ciudadanos. La 
orientación al ego fue un predictor positivo de la opinión de que la participación 
deportiva debe realzar su autoestima y estatus social. 
 
Un enfoque de interacción que a la vez se analizan los factores personales y 
situacionales se utilizó para investigar por qué los adultos participan en la actividad 
física. Específicamente, este estudio examinó razones para la participación 
teniendo en cuenta la interacción de género y tipo de actividad física en la que 
estaban involucrados individuos. Los sujetos incluidos 422 adultos que se 
  
inscribieron en un programa de educación física en el servicio universitario de los 
Estados Unidos de Norteamérica.  
La importancia de los diversos motivos de participación fue calificada por los 
individuos involucrados en las artes marciales, natación, tenis, voleibol, 
levantamiento de pesas y yoga. Un factor de análisis reveló que los participantes 
involucrados en la actividad física para la interdependencia, la satisfacción 
personal, la propia imagen, y las razones instrumentales. Además, un MANOVA 
usando puntuaciones de los factores como las variables dependientes reveló un 
género interacción significativa actividad. La importancia de la interdependencia 
como una razón para la participación varió de forma diferencial para hombres y 
mujeres a través de las seis actividades. Los resultados de este estudio se 
discuten en términos de futuras investigaciones e implicaciones prácticas. 
El estudio examinó una secuencia de motivación en la que a nivel mundial 
psicológica satisfacción de las necesidades de la teoría de la autodeterminación 
intenciones y el comportamiento influido directa e indirectamente a través de la 
motivación a nivel contextual y construcciones de toma de decisiones a nivel de la 
situación de la teoría del comportamiento planificado. Dos muestras de 
estudiantes universitarios (N = 511) medidas completas de nivel de satisfacción 
global necesidad psicológica, la motivación autónoma a nivel contextual, y las 
actitudes a nivel situacional, las normas subjetivas, control del comportamiento 
percibido, intenciones y el comportamiento en dos contextos de comportamiento: 
el ejercicio y hacer dieta. Modelo estructural apoyó la secuencia propuesta en 
ambas muestras.  
 
El efecto indirecto estaba presente para el comportamiento de ejercicio, mientras 
que se encontraron efectos tanto directos como indirectos para la dieta 
comportamiento. Resultados apoyaron de forma independiente las teorías de los 
  
componentes y proporciona una explicación integrada completa del 
comportamiento volitivo. 
Los seres humanos pueden ser proactivos y comprometidos o, alternativamente, 
pasivo y alienado, en gran medida en función de las condiciones sociales en las 
que se desarrollan y función. En consecuencia, la investigación guiada por la 
teoría de la autodeterminación se ha centrado en las condiciones sociales-
contextuales que facilitan frente a prevenir los procesos naturales de auto-
motivación y el desarrollo psicológico saludable.  
Específicamente, los factores se han examinado que mejoran frente a socavar la 
motivación intrínseca, la auto-regulación, y el bienestar. Los hallazgos han llevado 
al postulado de tres psicológicas innatas necesidades en competencias, 
autonomía y relación, que cuando esté satisfecho rendimiento mejorado la auto-
motivación y la salud mental y cuando frustrado conducen a la disminución de la 
motivación y el bienestar. También se considera el significado de estas 
necesidades psicológicas y procesos dentro de los dominios tales como el cuidado 
de la salud, la educación, el trabajo, el deporte, la religión y la psicoterapia. 
El propósito de este estudio fue desarrollar un cuestionario corto y fácilmente 
utilizado para medir el disfrute de la actividad física en el tiempo libre. La primera 
parte del estudio incluyó la composición del cuestionario. Un conjunto de 30 
artículos potenciales formulados positivamente se generó y posteriormente 
completado por 59 sujetos. Utilizamos estos resultados para recortar el 
cuestionario de 10 elementos. En la segunda parte del estudio, el cuestionario se 
administró a 82 sujetos y la investigación se llevó a cabo en la fiabilidad y validez. 
Los resultados indican que el disfrute Cuestionario Groningen se puede considerar 
válido y fiable. 
Una estrategia para el estudio de las actitudes se desarrolla mediante el análisis 
de la naturaleza de la satisfacción, y, los requisitos para su medición científica 
adecuada. Un amplio conjunto de requisitos para la medición de sonido, en lugar 
  
de sólo uno o dos elementos, se enfatiza. Para los académicos, este libro sirve 
como un impulso para promover la investigación sobre la naturaleza y se 
correlaciona de satisfacción. Para el practicante, el índice de trabajo descriptivo 
(JDI) y el índice descriptivo de Retiro (RDI), se proporcionan. normas estratificadas 
a lo largo de varias dimensiones demográficas, particularmente útiles en las 
interpretaciones de puntuación, se incluyen para ambos instrumentos. Se sugiere 
que este texto tiene valor para los estudiantes de psicología industrial y 
organizacional, ya que demuestra claramente los procesos de investigación 
científica en su descripción del desarrollo de la JDI. (CK) 
 
2.5.1 Categorías del test PACSQ de satisfacción frente a la educación física 
 
2.5.1.1 Orientación al ego/tarea  









premisa básica de la teoría de la perspectiva de metas86 es que las personas se 
enfrentan a las situaciones de logro con metas encaminadas a querer sentirse 
competentes y a evitar sentirse incompetentes. Las bases donde se asientan las 
predicciones cognitivas, afectivas y conductuales se encuentran en la manera en 
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Año 2007.  
  
que se interpreta la competencia (desde una orientación a la tarea y una 
orientación al ego) y en el nivel de esa competencia. La teoría de la perspectiva de 
las metas propone una relación entre la orientación a la tarea y la orientación al 
ego, la capacidad percibida y los consiguientes patrones de logro. 
Según Maehr87, el ámbito educativo o deportivo no sólo implica estudiar una 
determinada asignatura o una determinada habilidad deportiva en un ambiente 
orientado al rendimiento u orientado a la maestría, sino que los individuos y 
especialmente los adolescentes, pueden mantener múltiples metas para 
interactuar con el medio en el que se encuentran, determinando todo ello la 
motivación hacia la actividad, la fuerza aplicada en la acción y la persistencia y el 
compromiso del sujeto en la actividad o deporte a realizar. 
 
2.5.1.2 Habilidad: mientras que las teorías clásicas de la motivación consideran 
que la percepción de habilidad es unidimensional, Nicholls88 defiende que existen 
dos concepciones diferentes de habilidad que van a determinar dos tipos 
diferentes de objetivos de logro, unos dirigidos hacia una ejecución de maestría, 
de progreso, de aprendizaje, de perfeccionamiento de una destreza, y otros 
dirigidos hacia la ejecución de rendimiento o de comparación social. 
 
El significado de habilidad puede variar de una persona a otra, y esta es la 
principal diferencia de la teoría de las metas de logro respecto al resto de teorías 
motivacionales. La perspectiva de las metas de logro, no considera la habilidad 16 
como un constructo unidimensional, sino que defiende que existen dos conceptos 
de habilidad a partir de las cuales se desarrollan otras perspectivas de meta 
fundamentales que son perseguidas por los sujetos en los contextos de ejecución. 
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La primera concepción de habilidad se corresponde con una entidad modificable, 
mejorable y específica y hace referencia a la preocupación por el aprendizaje, 
hacia una ejecución de maestría, donde las percepciones de habilidad son auto-
referenciales y dependientes del progreso personal y donde el éxito o el fracaso 
dependen de la valoración subjetiva de si se actuó con maestría, se aprendió o se 
mejoró en la tarea. En este caso, la conducta de una persona tiene como objetivo 
la mejora personal de una capacidad y se cree que cuanto mayor sea el esfuerzo 
mayor será la mejora que se produzca de esa capacidad, mayor percepción de 
éxito 
La segunda concepción de habilidad89 se corresponde con una entidad fija, innata 
y general y hace referencia a los procesos de comparación social, donde el 
individuo juzga su capacidad en relación a los demás y donde el éxito o el fracaso 
depende de la valoración subjetiva que resulte de comparar la habilidad propia con 
la de otros relevantes. De esta forma, estas personas se esfuerzan por evitar 
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2.5.1.3 Salud y fitness: dentro de la Teoría de la Autodeterminación se especifica 
el concepto de necesidades psicológicas básicas como algo innato, universal, y 
esencial para la salud y el bienestar Deci y Ryan90. Son un aspecto natural de los 
seres humanos que se aplican a todas las personas, sin tener en cuenta el 
género, grupo o cultura. En la medida en que las necesidades son satisfechas 
continuamente, las personas funcionarán eficazmente y se desarrollarán de una 
manera saludable, pero en la medida en que no se consigan dichas necesidades, 
las personas mostrarán evidencia de enfermedad o funcionamiento no óptimo. 
La regulación integrada supone realizar una actividad libremente, no obstante, el 
interés no se limita a la propia actividad, sino a un planteamiento más amplio en 
coherencia con otros aspectos de sí mismo. Por ejemplo, los estudiantes que 
deciden participar activamente en clase porque ellos consideran la actividad física 
como integrante de un estilo de vida saludable.  
Los niños y adolescentes practican deporte y actividades físicas91 por tres motivos 
principales: demostrar y desarrollar su capacidad física (habilidades atléticas, 
salud física y aspecto físico), obtener aceptación social y diversión. Estos tres 
motivos están contemplados en el modelo de motivación hacia la actividad física y 
autoestima.  
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 Harter, S. (1987). The determinants and mediational role of global self-worth in children. En N. Eisenberg (Ed.), 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
El estudio desarrolla un enfoque mixto, pues combina aspectos de investigación 
cualitativa y cuantitativa. 
Según Anguera92, la implementación del método mixto no tiene como objetivo 
únicamente recolectar los datos, sino que además de eso exige utilizar factores 
inductivos combinados con deductivos durante el proceso de investigación, siendo 
necesario incluir el planteamiento del problema y la interpretación de los datos 
obtenidos. Además, el método plantea una amplia oportunidad de triangulación 
investigativa partiendo de 4 variables que son  
-CUAN: cuando los datos de orden cuantitativo son preeminentes. 
-CUAL: cuando los datos de orden cualitativo son preeminentes. 
-Cuan: cuando los datos de orden cuantitativo son complementarios. 
-Cual: cuando los datos de orden cualitativo son complementarios. 
Tomando 3 de estos elementos se puede plantear una investigación con enfoque 
mixto de tal manera que los resultados serán óptimos si se ejecuta un buen 
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Ámbito escolar y pedagógico relacionado al área de educación física en los 
estudiantes del curso 1003 del Colegio Universidad Libre. El grupo está 
conformado por 17 hombres y 13 mujeres todos con aptitud para realizar prácticas 
pre deportivas y actividad física sin ninguna restricción. Posee elementos de 
liderazgo tanto positivo como negativo con una tendencia a la displicencia y 
escepticismo frente a las prácticas deportivas guiadas.  
 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
Se realizan test de valoración de la motivación frente a la actividad física y diarios 
de campo. Los primeros con el fin de realizar un diagnóstico del nivel que presenta 
el sujeto en cuanto a motivación y los segundos para realizar un seguimiento de 
las variantes que pueda presentar el grupo. 
La satisfacción que sienten las personas durante la realización de actividades 
comenzó a estudiarse en el ámbito laboral, analizándose la relación entre la 
motivación y la efectividad organizativa Dunnette y Hough. Dada precisamente su 
asociación con el rendimiento, la investigación de este constructo empezó a 
aplicarse tanto al contexto deportivo como al académico, incluyendo la Educación 
Física Chelladurai y Riemer, Duda y Nicholl, Nicholls, Patashnick, y Nolen, Riemer 
y Chelladurai, Treasure y Roberts. 93 
La investigación sobre la satisfacción en el deporte y en la Educación Física (EF) 
ha mostrado que este constructo mantiene asociación con conductas afectivas, 
cognitivas y conductuales positivas para el ejercicio físico y el rendimiento escolar. 
De hecho, la investigación ha indicado que la satisfacción se muestra como un 
antecedente importante del esfuerzo para aprender, el afán de superación, la 
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motivación por la actividad, la importancia concedida a la EF y la intención por 
mantenerse físicamente activo (Baena-Extremera, Granero-Gallegos, Bracho-
Amador, y Pérez-Quero, Duda y Nicholls, Ntoumanis, Ruiz-Juan, Gómez-López, 
Pappous, Alacid, y Flores.  
No obstante, además de ser indicada como antecedente, la satisfacción ha sido 
considerada como una consecuencia positiva en sí misma, en la medida en que 
refleja el efecto que los entornos, métodos y experiencias vividas en la clase de 
EF están teniendo en los estudiantes Cervelló y Santos-Rosa, Cunningham y 
Xiang. Tal y como Chelledurai y Riemer, han indicado, la satisfacción reflejaría “un 
estado afectivo positivo que resulta de evaluar las estructuras, procesos y 
resultados”, siendo un constructor de interés para evaluar las experiencias que los 
estudiantes de educación física experimentan en sus clases. A pesar de la 
importancia que la satisfacción de los estudiantes puede tener para predecir 
consecuencias o evaluar la misma calidad de la enseñanza en EF, existen hasta el 
momento pocos instrumentos que puedan medirla.  
Además, mientras en el contexto deportivo han existido aproximaciones 
multidimensionales para definir y medir la satisfacción, Ortega, Jiménez, Palao, y 
Sainz de Baranda, Riemer y Chelladurai, Treasure y Roberts, la definición de este 
constructo para el contexto de la educación física ha sido limitada a una 
aproximación unidimensional. Así, el instrumento más utilizado para medir la 
satisfacción en las clases de educación física ha sido la Intrinsic Satisfaction 
Classroom Scale, Duda y Nicholls, que fue una adaptación del instrumento 
originalmente elaborado por Nicholls, para evaluar la satisfacción en contextos 
académicos. La ISC ha sido validada al contexto español con varias muestras de 
estudiantes adolescentes y utilizada para evaluar la satisfacción en clases de EF 
(Balaguer, Atienza, Castillo, Moreno, y Duda, Castillo, Balaguer, y Duda, Granero-
Gallegos, Baena-Extremera, Pérez-Quero, Ortiz-Camacho, y Bracho-Amador.  
No obstante, este instrumento se basa en una definición unidimensional de la 
satisfacción, en la medida en que valora el grado en que los estudiantes se 
  
divierten  o se aburren. De este modo, dimensiones relevantes para la satisfacción 
en educación física, las cuales han sido consideradas para otros contextos, 
podrían estar siendo omitidas. Para atender a esta limitación, Cunningham (2007) 
desarrolló el Physical Activity Class Satisfaction Questionnaire (PACSQ). Este 
instrumento contempla una definición multidimensional de la satisfacción en clases 
de actividad física, a partir de la revisión de este constructo en otros contextos. El 
PACSQ fue desarrollado y validado originalmente por medio de tres estudios con 
muestras independientes de estudiantes universitarios.  
En el primero, Cunningham identificó diferentes dimensiones de la satisfacción, a 
través de la respuesta dada por 16 estudiantes a un cuestionario de preguntas 
abiertas, donde debían indicar las diferentes fuentes de satisfacción respecto a su 
participación en las clases de actividad física recibidas. Un total de ocho fuentes. 
  Instrumentos de investigación  
 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LAS CLASES DE EDUCACIÓN 





Imagen 5 Test de Cunnignham motivación y satisfacción hacia la educación física 
  
 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
3.3.1 Estudio cuantitativo: este será realizado por medio de un test sobre 
motivación intrínseca (Cuestionario de Satisfacción con las Clases de Educación 
Física (PACSQ) Cunningham) ítems  
Enseñanza: 4, 14, 21, 30  
Relajación: 19, 24, 32  
Desarrollo cognitivo: 1, 2, 6, 16, 28  
Mejora de la salud / condición física: 3, 10, 18, 22, 29  
Interacción con otros: 7, 26, 33  
Éxito normativo: 5, 13, 25 
 Diversión y disfrute: 8, 17, 23  
Experiencias de maestría: 12, 15, 27  
Experiencias recreativas: 9, 11, 20, 31  
 
  
-A., Ferriz, R., Trigueros, R., y González-Cutre, D. (2014). Adaptación y validación 
española del Physical Activity Class Satisfaction Questionnaire (PACSQ). 
Universitas Psychologica, 13(4), 1321-1332. 
A cada uno de estas sub-categorías se aplicarán estadísticos descriptivos (media, 
mediana, moda y desviación estándar), y se aplicará el estadístico T de Student 
para comparar medias y hallar su significancia. 
 
3.3.2 Estudio Cualitativo: mediante un proceso de observación participante 
registrado en los diarios de campo y registro fotográficos y en vídeo, se dará un 
seguimiento permanente a los procesos pedagógicos desarrollados durante las 
clases de Educación Física en 2017 a través del programa ´ basado en el 
desarrollo de aprendizaje cooperativo.  
Las narrativas recolectadas se analizarán a través del software AtlasTi, y sus 




4. PROPUESTA PEDAGÓGICA ATIENDO Y APRENDO 
 
A continuación se presenta la propuesta establecida en el curso 1003 del Colegio 
de la Universidad Libre para fomentar la participación activa en las clases de 
educación física haciendo enfásis en los juegos cooperativos por sobre las 
actividades pre deportivas, las cuales normalmente son parte de la estructura 
curricular del colegio en mención. 
Por medio de los juegos cooperativos se busca formar en los estudiantes un 
carácter participativo, crítico y agradable frente a la educación física, 
implementaremos cantidad de juegos cooperativos, algunos de competitividad y 
lógica, con el fin de que esta estrategia sea la que promueva su motivación y 
participación hacia la práctica de la clase de educación física. 
 
4.1 OBJETIVO  
Identificar y demostrar estrategias que fomenten la participación y la motivación 
continua hacia los juegos cooperativos en la clase de educación física.  
 
4.2 CONTENIDOS 
 Juegos cooperativos con base en temas de: 
- Capacidades Coordinativas: coordinación dinámica, estática, viso manual, viso 
pedica. 
- Ubicación tiempo espacio. 
- Percepción del entorno. 
*Actividades pre deportivas individuales y grupales. 
-Habilidades básicas de movimiento 
-Ejecución técnica de movimientos 
  
4.3 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
 
-Fomentar el trabajo en grupo: Realizar tareas por grupo, donde sea necesaria la 
cooperación, puede ayudarnos a potenciar las relaciones entre el alumnado. 
Además, el aprendizaje cooperativo es muy importante para desarrollar la 
inteligencia emocional en los alumnos, Ambrona. Para ello todos han de 
relacionarse con todos, independientemente del nivel, o de la posición de juego. 
Llevaremos a cabo las clases con agrupaciones flexibles y heterogéneas. 
-Utilizar feedback interrogativo: Es recomendable establecer una buena 
comunicación con los alumnos Moreno-Murcia, Conde, Sáenz-López. Preguntar y 
escuchar, dejando que sean ellos los realicen una autoevaluación para ir 
descubriendo cuáles son las mejores soluciones a los problemas y tareas. 
Centrándonos en que el proceso aprendizaje, se produzca a través de preguntas 
Piéron. El feedback interrogativo también podemos utilizarlo en algunas actividades 
de vuelta a la calma para trabajar el reconocimiento en uno mismo de las emociones y en 
los demás.  
-Incentivar la empatía entre los compañeros: Fomentando la empatía entre los 
estudiantes mejoraremos sus relaciones y habilidades sociales. En este sentido, si 
favorecemos que los alumnos tengan la capacidad de ponerse en el lugar del otro, 
podrán entender lo que sienten otros compañeros cuando cometen errores, 
cuando se les presiona, cuando no consiguen sus objetivos, cuando no se les 
tiene en cuenta, cuanto tienen una responsabilidad determinada. Para fomentar la 
empatía se pueden utilizar diferentes situaciones que se dan en las clases de EF: 
responsables de recoger el material, responsables de dirigir el calentamiento, 
cambio de roles dentro de los juegos o actividades deportivas, competiciones 
lúdicas con árbitros dentro de las clases, y muchas más circunstancias…, que, en 
definitiva, pueden servirnos para trabajar diferentes contenidos y entre ellos 
también la educación emocional. 
  
-Emplear tareas lúdicas: El uso de los juegos como tareas, facilitan las relaciones 
y la autonomía Conde. Así, diseñar tareas divertidas y variadas para trabajar 
diferentes contenidos que tradicionalmente tienen un carácter más aburrido, como 
pueden ser los gestos técnicos o la condición física. En este sentido, podemos 
utilizar juegos para desarrollar la condición física, en vez de trabajar el desarrollo 
de ésta de forma más monótona. El juego que se utilice podrá ser modificado para 
aumentar o disminuir la intensidad de la actividad, asimismo se le permitirá elegir 
al alumnado entre diferentes juegos y se le explicarán los objetivos de los juegos y 
de la sesión.94 
4.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
En este proyecto investigativo tomamos como base dos test el primero ; 
Cuestionario de Satisfacción con las Clases de Educación Física (PACSQ) 
Cunningham) en donde sus ítems son los siguientes:  
Enseñanza: 4, 14, 21, 30  
Relajación: 19, 24, 32  
Desarrollo cognitivo: 1, 2, 6, 16, 28,  
Mejora de la salud / condición física: 3, 10, 18, 22, 29  
Interacción con otros: 7, 26, 33  
Éxito normativo: 5, 13, 25  
Diversión y disfrute: 8, 17, 23  
Experiencias de maestría: 12, 15, 27  
Experiencias recreativas: 9, 11, 20, 31 
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Se dió a conocer el cuestionario al grado 1003, explicándoles el proceso que se 
llevó a cabo con ellos y la investigación que realizaremos, con el fin de probar el 
nivel de satisfacción de este grado. 
A medida que se va implementando la propuesta didáctica, se adelantarán una 
serie de registros por medio de fotos, videos, que se tomaran en las sesiones de 
clase y como objeto principal los diarios de campo. 
 
4.5 RECURSOS 
- Humano: Docentes en formación y población de estudio. 
- Materiales: Conos, platillos, balones, pelotas, lazos, aros, estacas, costales, 
rana, globos, pimpones, cuerdas, papeles, rompecabezas, trapos. 
- Entorno: Zonas verdes, zona superficie dura y zona de bosque 
 
4.6 POBLACIÓN 
La investigación se implementa en el colegio de la Universidad Libre de Bogotá, su 
proyecto educativo institucional se llama: “hacia un proyecto de vida con 
compromiso social”. Dicho proyecto busca formar personas, ciudadanos y seres 
humanos reflexivos, críticos, éticos y comprometidos con una realidad social, 
económica, tecnológica y cultural que se vivencia en su diario existir y al 
evidenciarse la transforma por su actuación permanente de innovación y cambio. 
 
4.7 EVALUACIÓN 
Seguimiento individual a los alumnos durante el proceso con el fin de identificar los 
avances y mejoras en las temáticas planteadas. Se realizarán test de medición de 




Sesión 1. Espacio informativo del proyecto de investigación con el grado 1003 y 
clase inicial de juegos cooperativos. 
Sesión 2. Implementación del cuestionario de Satisfacción con las Clases de 
Educación Física (PACSQ), realización de juegos cooperativos. 
Sesión 3. Trabajo individualizado (obtener datos del comportamiento a nivel 
individual) y juegos colectivos. 
Sesión 4. Juegos cooperativos como volleyball y futbol. 
Sesión 5. Trabajo competitivo grupal 
Sesión 6. juegos de agilidad mental por grupos 
Sesión 8. Juegos de resistencia en conjunto 
Sesión 9. Juegos cooperativos utilizando la cancha de multideportes 
Sesión 10. Juegos grupales con balones y petos, juego de ponchados y cogidas 
con petos. 
Sesión 11. Circuito de juegos grupales delimitando algunos sentidos como: el 
visual, auditivo, vocal. 
Sesión 12. Juegos cooperativos como captura la bandera, saltos con soga. 
Sesión 13. Implementación de los post-test 
Sesión 14. Preguntas para los estudiantes frente a las actividades desarrolladas 






FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS 
09-03-2017 -Brindar información 
del proyecto de 
investigación y ver 
la problemática del 
grado frente a la 
realización de 
juegos cooperativos. 





coordinativas y de 
agilidad 
-Balones de voleibol 
-Conos 
 














juego por equipos 
 
-pases continuos 
por equipos sin 




30-03-2017 Implementación del 
segundo test, 
motivación de logro 
en el aprendizaje en 
educación física  
 test de motivación  test de motivación   
07-04-2017 Juegos cooperativos 
como volleyball y 
futbol. 
 torneo de volley 
 








 juegos de velocidad  





20-04-2017 Trabajos de agilidad 





















04-05-2017 Juegos cooperativos 







11-05-2017 Juegos grupales de 
velocidad, puntería y 
estrategia. 
Calentamiento 
Carrera de tren 
Relevos con la boca 





18-05-2017 Circuito de juegos 
grupales delimitando 
algunos sentidos 
como: el visual, 
auditivo, vocal. 
    
25-05-2017 Juegos cooperativos 
como captura la 
bandera, saltos con 
soga. 
    
17-08-2017 Implementación de 
los post-test 
    
  
24-08-2017 Preguntas para los 
estudiantes frente a 
las actividades 
desarrolladas 
durante todo el 
proceso. 
    





5.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 
Una vez aplicados los test en sus dos momentos (pre-test y postest) se procedió a 
comparar sus medias, teniendo los siguientes resultados: 
Gráfica 1 Resultados de la aplicación del Test Cunningham satisfacción y motivación hacia la educación física 
en los hombres del curso 1003. 
 
 
La gráfica 1 ilustra claramente que al comparar los datos pretest-postest, hay 
































Gráfica 2 Resultados de la aplicación del Test Cunningham satisfacción y motivación hacia la educación física 
en las mujeres del curso 1003. 
 
 
De la misma manera que en los datos de los hombres, hubo diferencias entre el 
pretest y el postest en cada una de las sub-categorías del test de Cunningham, 
pero esta vez con valores mayores, mucho más significativos que en grupo de 
hombres. 
 
5.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 
Luego del desarrollo de la propuesta y la realización del test final se evidencian 
algunos cambios en las diferentes categorías a evaluar. Se realiza el mismo 
procedimiento dividiendo la población por sexo para facilitar la comparación en los 
































En la categoría de enseñanza se evidencia un alto grado de satisfacción por parte 
de ambas poblaciones y, realizando la comparación con el pre test, los resultados 
son satisfactorios debido a que no se altera la satisfacción de los estudiantes en 
cuanto a la enseñanza durante las clases de educación física. En lo referente a la 
relajación se presentan cambios favorables en la población masculina puesto que 
los alumnos quienes consideraban la clase como de bajo nivel de relajación se 
encuentran en el grupo de nivel medio, alto e incluso muy alto en la etapa 
posterior a la propuesta pedagógica.  
El desarrollo cognitivo es otra de las categorías que presenta un cambio favorable 
en población masculina. El incremento en niveles altos y muy altos es la 
consecuencia del decrecimiento en el nivel bajo, lo cual muestra que los 
estudiantes sintieron la necesidad de cumplir con las tareas asignadas por medio 
de nuevos procesos cognitivos. Por otro lado, la población femenina da muestras 
de que el desarrollo cognitivo de las actividades no cumplió sus expectativas 
durante el desarrollo de la propuesta. 
La mejora en la salud mantiene sus valores constantes debido a que las 
actividades propuestas no representaban un esfuerzo físico considerable para 
aportar a la evolución física y médica como tal de los estudiantes. Las actividades 
tenían un fin social y emocional por lo cual los estudiantes no percibieron una 
alteración favorable en su salud.  
Por otra parte, la categoría de la interacción con los demás también mantiene sus 
valores, pero de forma positiva. Los estudiantes fortalecen sus lazos sociales 
mediante la clase de educación física y con las actividades de la propuesta 
pedagógica no fue la excepción. Esto va de la mano con la diversión y disfrute que 
presenta una leve mejora en la población masculina y un gran aporte a la 
población femenina donde el nivel de mayor acogida fue el correspondiente a muy 
alto, lo cual muestra que las actividades tuvieron una influencia directa en esta 




6. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El objetivo del estudio consistió en identificar la forma en que el programa 
pedagógico Atiendo y Aprendo centrado en el desarrollo de actividades físicas 
cooperativas apoya el perfeccionamiento de la motivación intrínseca en 
estudiantes del curso 1003 del Colegio Universidad Libre. 
Una vez analizados los resultados estadísticos y cualitativos, se puede afirmar que 
el bajo nivel de motivación hacia la educación física en edades pre adolescentes 
es una constante en nuestro entorno, muchas veces como consecuencia del 
desprendimiento de las temáticas por parte de los estudiantes o, en algunos 
casos, los docentes. El objetivo de la propuesta pedagógica implementada estaba 
dirigido a determinar de qué manera los juegos cooperativos influencian la actitud 
del estudiante en la clase de educación física y que cambios positivos o negativos 
podrían generar estas actividades en su participación de la misma.  
Para el diagnóstico de la propuesta pedagógica se implementó el test de 
Cunningham, referente a la satisfacción y la motivación frente a la clase de 
educación física. Los resultados obtenidos inicialmente en el pre test daban una 
muestra de la baja participación de la población masculina en las actividades 
propias de la educación física. Además de evidenciar en las primeras sesiones la 
preferencia por parte de dicha población por ser parte de actividades deportivas de 
carácter grupal. La población femenina presentaba la misma situación pero en 
porcentajes menores.  
El proceso de la propuesta pedagógica Atiendo y aprendo siempre buscó darles 
una alternativa llamativa a los estudiantes para fortalecer sus interacciones 
  
sociales a través de actividades no deportivas, con el fin de abrir una nueva puerta 
para el trabajo cooperativo y el óptimo desempeño grupal.  
Con base en los niveles de motivación propuestos por Carver, Scheier, Shavelson 
y Marsh, las actividades desarrolladas al largo de la práctica con el curso 1003 se 
plantearon con el fin de fortalecer los 3 niveles de motivación en cada uno de los 
estudiantes (Global, contextual y situacional), con la expectativa de obtener un 
resultado positivo al momento de la ejecución del test final posterior a la práctica.  
Evaluando categoría por categoría y dividiendo la población por género se 
evidencian algunas alteraciones positivas en la perspectiva de los estudiantes 
hacia las clases de educación física. En los datos numéricos los resultados 
referentes a la interacción con otros no presentan mayor cambio, pero en la parte 
práctica o social hubo varias mejoras socialmente hablando puesto que por medio 
de los juegos cooperativos los estudiantes fortalecieron lazos con algunos 
compañeros quienes no hacían parte de las actividades deportivas y viceversa. 
Con respecto a la mejora en la salud, se obtiene un resultado contradictorio debido 
a que como plantea Martín, esta se relaciona más con la actividad física y aunque 
los juegos cooperativos exigen un esfuerzo físico, no se consideran eficientes en 
busca de mejorar la salud de los estudiantes puesto que la exigencia y las 
características de los juegos se orientan al aspecto motriz y social de los 
individuos. Sin embargo, los estudiantes muestran resultados a favor de la mejora 
en la salud por medio de juegos cooperativos y no es un aspecto menor debido a 
que a futuro podría realizarse un proceso investigativo en busca de resultados 
similares. 
En cuanto a la categoría de enseñanza, ambas poblaciones tuvieron un 
incremento en los resultados. Aunque dicho cambio fue mayor en la población 
masculina que en la femenina, es una muestra de que el proceso con los juegos 
cooperativos por parte de los estudiantes se consolidó como una nueva forma de 
aprender los componentes propios de la educación física. 
  
El aspecto de desarrollo cognitivo que evalúa el test de Cunningham también 
arrojó resultados positivos para lo que fue la propuesta. La población total de 
estudio percibió en los juegos cooperativos una necesidad mayor de las 
capacidades cognitivas que las necesarias en la práctica recreativa y pedagógica 
de un deporte. Aunque en la población femenina el resultado fue totalmente 
diferente a la población masculina, es una muestra de que la implementación de 
los juegos cooperativos en la clase de educación física puede presentar un reto 
cognitivo, motriz y social para los estudiantes de edades preadolescentes y 
adolescentes. 
De la ejecución de la propuesta se puede concluir que: 
- La implementación constante de juegos cooperativos en la clase de educación 
física puede generar cambios positivos en el emocional de los estudiantes.  
- La población masculina presenta una inclinación hacia los juegos pre 
deportivos, pero no cierran las puertas a nuevas opciones o metodologías. 
- El desarrollo cognitivo de los estudiantes puede llevarse a otro nivel de 
esfuerzo a través de los juegos cooperativos debido a sus características 
motrices y sociales. 
- El nivel de experiencia recreativa de los estudiantes lo determinan el docente y 
sus metodologías, dependiendo el tema a tratar en las clases. 
- Los juegos cooperativos aportan significativamente al fortalecimiento de los 
lazos sociales de la población. 
- Los juegos cooperativos ofrecen vivencias grupales que generan un nivel 
considerable de relajación en la población pre adolescente. 
- La población de estudio puede determinar la experiencia del docente por medio 
de las actividades propuestas y la metodología implementada. 
- Los juegos cooperativos llegan a influir en la motivación de los estudiantes a 
realizar actividades de educación física, sin considerar los juegos pre 
deportivos. 
  
- Los juegos cooperativos generan una enseñanza significativa en el estudiante 
debido a los componentes motrices, sociales y emocionales que abarcan. El 
nivel de participación por parte de la población es importante para determinar 
la magnitud de la influencia en dichos aspectos. 
- El bajo nivel de motivación intrínseca hacia la educación física por parte del 
estudiante también delimita el actuar de los juegos cooperativos y la efectividad 
de sus componentes. 
 
Para futuras investigaciones se recomienda: 
- Abordar lo referente a los juegos cooperativos como herramienta para mejorar 
la salud. 
- Implementar los juegos predeportivos como medio de desarrollo de la 
interacción y motivación para comparar los resultados con los que establecen 
los juegos cooperativos. 
- Proponer a la institución educativa o al docente titular la implementación de 
juegos cooperativos para fortalecer los aspectos motrices y sociales que los 
juegos predeportivos no abarcan con eficiencia. 
- Realizar investigación sobre el impacto de los juegos cooperativos en cursos 
inferiores y superiores, en este caso noveno y undécimo respectivamente, para 
evidenciar los cambios emocionales, motrices y sociales que adquieren los 
estudiantes en estas etapas. 
- Implementar y analizar en la población nuevas categorías que ofrecen otros 
test de motivación y satisfacción aplicables al ámbito educativo. 
- Ofrecer a la población de estudio una variedad de actividades que lleguen a 
ser nuevas y llamativas para los estudiantes. No necesariamente juegos o 
actividades deportivas, también pueden implementarse actos culturales que 
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DIARIOS DE CAMPO 
Práctica #5: 
Fecha: jueves 07 de abril. 
 
Observación: iniciamos clase a las 9:10am en el sitio que se acordó con los 
estudiantes y el profesor titular, que fue la zona verde de la cancha de futbol 11, 
mientras llegan los estudiantes se reparte el material por toda la zona determinada 
y delimitada que vamos a utilizar para el desarrollo de la clase, llegan a las 9:15am 
y 9:20am, iniciamos la clase con una charla dada por mi compañero y yo, en la 
cual explicamos que se va a realizar en la clase y cuáles serán las actividades que 
realizaremos en la clase, para que ellos tengan maso menos una idea clara de 
todo lo que se realizara. 
 
Iniciamos la clase con un calentamiento previo, el cual trata de unas actividades 
pre deportivas para mirar el aspecto de los estudiantes frente al tipo de educación 
física empleando los deportes, dividimos el grupo unos jugaran futbol y otros 
volleyball, lo cual un profe coge un grupo y el otros los demás, se dirige un 
docente practicante a la cancha de futbol 11 con algunos chicos que van a 
practicar futbol y el otro docente se va a la cancha de volleyball. 
 
En la cancha de volleyball colocamos unos ejercicios con balones, hacemos que 
hagan parejas y la actividad que trata de pasar el balón por encima de la cabeza 
haciendo un pase al otro compañero durante un tiempo corto, luego hacemos que 
el balón pegue en el piso haga un rebote y le llegue al otro compañero, aquí les 
vamos diciendo que cada vez intenten hacerlo más duro para que el balón tome 
  
una mayor altura. La siguiente actividad es pasar el balón con golpe de dedos, 
luego con golpe de antebrazo y por último hacemos que jueguen unos partidos. 
 
En la cancha de futbol los muchachos que van a jugar futbol se les hace unas 
actividades de salto con piques cortes, luego correr en forma lateral, luego que 
salten unos conos y regresen al punto de partida, por último, una tanda de penales 
y luego se hace un partido. 
 
Se plantean actividades netamente deportivas con el fin de comparar la 
participación de alumnos en las actividades de dicho tipo y los juegos 
cooperativos. El grupo presenta una respuesta no tan positiva frente a los 
deportes y la conformación de grupos y equipos se realiza de una manera más 
acorde a las necesidades del grupo, sin discriminar ni reprochar participación. 
 
Es evidente la intención de integrar a todos los compañeros a las distintas 
prácticas ofrecidas en la sesión. Gran porcentaje de la población femenina del 
grupo optó por ser partícipe del volleyball, donde se presenció una baja 
participación cuando se empiezan hacer partidos, algunos estudiantes ya 
empiezan a sentarse a tomar sus celulares o realizar otras actividades que no son 
de la clase, en un momento les hablamos los invitamos a participar dicen que no 
les gusta ese deporte y las invitamos a que nos colaboren levando los puntos y 
faltas y con eso si se hacen participe de la actividad. 
 
Por otro lado, la población masculina repartió su totalidad entre el fútbol y el 
volleyball. La participación masculina en actividades deportivas fue total. Teniendo 
en cuenta esto y la práctica grupal elegida por los hombres, se puede deducir que 
el trabajo en equipo o grupo es algo a lo que enfrentan en su día a día. 
La población femenina presentó el mismo resultado, aunque no todas las mujeres 
participaron en actos deportivos. En la práctica se evidenció un buen ambiente y 
un trato acorde a la situación. 
  
 
Para el grupo en general, trabajar en equipo o en forma cooperativa no es algo 
que no puedan aceptar, aunque cueste un poco unirlos a todos. A medida que 
transcurren las sesiones, las relaciones con quienes no son compañeros allegados 
se van fortaleciendo tanto en el espacio correspondiente a la clase de educación 
física como en actividades relacionadas con otros ejes temáticos, según comentan 
algunos de los estudiantes. 
 
Antes de terminar la hora de clase reunimos a todos en la cancha de volleyball les 
hablamos sobre la siguiente sesión y que nos cuenten si les ha gustado hoy la 
clase, la mayoría de chicos dicen que si y las mujeres muy divididas entre sí y no, 
les preguntamos si ven más agradable y divertida la clase cuando hacemos juegos 
cooperativos? Nos cuentan que sí que así pueden participar todos y hacer cosas 




Diario de campo # 9 
Fecha: 18 mayo de 2017 
 
Nos dirigimos al punto de encuentro previamente acordado con los estudiantes 
para dar inicio a la clase. Se hace una breve explicación del objetivo de la clase y 
el porqué de cada una de las actividades y realizamos algunas preguntas para 
identificar el grado de conocimiento de los estudiantes con respecto a la temática 
de los juegos grupales. En cuanto al orden y la atención, los estudiantes muestran 
una mejor actitud que en  las clases iniciales atendiendo con respeto y seriedad 
las indicaciones de los profesores, así como las opiniones de los demás 
compañeros. En relación a las respuestas obtenidas por parte de los estudiantes, 
podemos evidenciar que la gran mayoría del grupo a estas alturas de la aplicación 
de la propuesta pedagógica, percibe los juegos cooperativos como un elemento 
útil para el fortalecimiento de lazos sociales a diferencia de la percepción que 
tenían en la fase inicial, inclusive dos estudiantes recalcaron esta situación al 
compartir sus ideas frente a los demás compañeros.  
 
El desarrollo de la clase inicia con total normalidad poco más tarde del tiempo 
previsto debido a que la charla inicial se extendió levemente. Las actividades 
propuestas inicialmente parecen no cumplir con las expectativas y gustos de los 
estudiantes debido a que no presentaban ningún reto para ellos, sin embargo las 
ejecutan algunos con muy buena actitud y disposición a las variantes, mientras 
que otros asumen alguna actitud de displicencia proveniente principalmente de la 
población masculina. Algunos estudiantes pierden la atracción por la actividad y en 
un descuido de los profesores dan uso inadecuado a los materiales destinados 
para la actividad. La situación es evidenciada por el profesor y procede con una 
efectiva reprensión verbal.  
  
El cambio en la actividad expone un impulso de actitud por parte de quienes no 
realizaron la actividad inicial con total agrado. Se crea un ambiente competitivo 
para promover la buena actitud por parte de los estudiantes. Con los juegos 
propuestos en la segunda fase de la clase obtuvimos una mejora en la actitud por 
parte de los estudiantes debido a la complejidad y al trabajo cooperativo realizado 
por los grupos que se conformaron al azar. Fue un buen resultado puesto que en 
sesiones anteriores, al conformar los grupos de la misma manera algunos 
estudiantes refutaban el hecho de compartir grupo con ciertos compañeros. Esta 
vez, a pesar de usar el mismo método, todos los estudiantes tuvieron como 
prioridad cumplir con las actividades sin importar la conformación de su  grupo. 
Para la parte final, decidimos dar un espacio previo a la finalización de la clase 
para que cada uno de los estudiantes practicara su deporte o actividad preferida. 
Gran parte de la población masculina optó por el fútbol, de igual manera la 
población femenina pero orientada al voleibol. Estos dos son los deportes de 
mayor acogida en la población general del colegio. Algunos estudiantes decidieron 
tomar un descanso en la sombra  debido al exhaustivo clima y la intensidad con la 
que ejecutaron los juegos en la parte central de la clase.  
Llega el descanso y la hora de finalización de la sesión. Debido a la dispersión en 
el momento por la práctica deportiva libre no se realiza alguna charla para conocer 
las opiniones de los estudiantes. Como de costumbre se desplazan al salón sin 
despedirse de los profesores y sin ayudar voluntariamente con el orden de los 
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Se reúne el grupo en la cancha de fútbol del colegio para dar inicio a la sesión de 
clase. Mientras se organiza el material a utilizar para el calentamiento, los 
estudiantes realizan actividades para dejar atrás la tensión de las clases previas a 
la de educación física por medio de juegos deportivos o relajación individual en el 
espacio junto al cual se realizará la sesión. Los estudiantes llegaron con muy 
buena actitud, buena energía y con curiosidad sobre cuáles serían las actividades 
a realizar el día de hoy. Hubo 3 niñas quienes comunicaron a los profes su 
indisposición para la clase debido a problemas de salud y 2 hombres quienes por 
lesiones físicas leves no pudieron ser partícipes de la clase. Se les asignaron 
tareas relacionadas con el orden el material y se les pide la colaboración en lo 
referente a registro fotográfico de lo que sería la sesión, necesario para fortalecer 
las evidencias en el proyecto.  
 
Se realiza una actividad de entrada en calor por medio de un juego de balón mano 
sin portería, con reglas básicas de no caminar ni arrebatar el balón del poder del 
compañero rival. Fue una buena actividad para atraer la atención de los 
estudiantes a la clase y sirvió como preparación para la actividad siguiente. Los 
equipos o grupos fueron conformados por los estudiantes a libre elección y resultó 
algo muy provechoso debido a que se integraron estudiantes que en situaciones 
anteriores no compartían con tanta facilidad.  
  
En varias clases anteriores los estudiantes habían solicitado a los profesores 
programar la actividad grupal y competitiva conocida como “Captura la bandera”. 
Luego de analizar los componentes sociales del juego y dada la relación con la 
temática de la propuesta, se decide poner en práctica dicha actividad cooperativa 
con una total aceptación por parte de la población de estudio. La actitud del grupo 
  
incrementó y se procedió a compartir algunas reglas básicas del juego para el 
óptimo desarrollo del mismo. Se dan 5 minutos para la generación de una o varias 
estrategias que permitieran el buen desempeño de los equipos evaluando cada 
uno de las habilidades y características de los jugadores. Se nota cierto grado de 
liderazgo positivo en dos estudiantes de un mismo grupo quienes tomaron el 
mando de su grupo y en el momento de la creación estratégica resaltaron las 
capacidades y habilidades de 3 estudiantes en particular quienes también hacían 
parte del mismo grupo. Por otro lado, en el segundo equipo no hubo nadie que 
tomara decididamente el liderazgo y la confusión por no saber cómo controlar al 
equipo rival invadió al ambiente del grupo.  
La actividad se desarrolló de una excelente manera por parte de ambos equipos. 
Hubo participación total de los estudiantes conformantes del grupo y se 
desbordaba la actitud y la intención de ganar. Fue un buen momento para que los 
estudiantes se olvidaran de lo que pasaba fuera de la clase de educación física y 
algunos de ellos posiblemente habrán descubierto nuevos roles para el trabajo en 
equipo a futuro.  
Dando continuidad a la clase, se propone una actividad de desarrollo individual 
pero por equipos. Los estudiantes la asumen con total agrado y muy buena actitud 
en el desarrollo debido a los resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad 
anterior. La totalidad del grupo termina la clase con una muy buena disposición, 
algunos estudiantes colaboran de manera voluntaria con sus profesores para 
recoger el material utilizado. Llega la hora del descanso y la finalización de la 
sesión. Algunos de los estudiantes dan a conocer su punto de vista favorable con 







PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 1003 
  
1. ¿Normalmente, que hacen en clases de educación física? 
Respuesta de una estudiante: Normalmente siempre tenemos un deporte a 
trabajar y pues cada uno va trabajando de acuerdo a las instrucciones que 
nos da el profesor y pues normalmente trabajamos los deportes que nos 
gustan. 
 
Respuesta de un estudiante: nosotros hacemos atletismo, voleibol, futbol, 
baloncesto, entonces actividades colectivas. 
 
2. ¿En algún grado que han cursado en el colegio de la universidad libre 
habían realizado juegos cooperativos para desarrollar las clases de 
educación física?  
Si es afirmativa la respuesta, ¿en qué consistían dichas actividades? 
¿Cuándo fueron realizadas? 
Respuesta de una estudiante: el año pasado y este año también con los 
practicantes, un estudiante dice que no, que solo juegos deportivos. 
3. ¿Cómo se han sentido frente a los juegos cooperativos que se han 
realizado en las clases de educación física? 
Respuesta de una estudiante: bueno pues han sido chéveres porque el 
grupo ha tenido más unión y son interesantes los juegos. 
Respuesta de un estudiante: en los juegos cooperativos se ha sentido la 
colaboración del grupo aunque algunas veces los pues mejores entre 
  
comillas son los que se pasan el balón entre si y entonces eso en 
ocasiones es malo. 
 
4. Al realizar los diferentes tipos de juegos cooperativos, ¿qué crees que tu 
grupo tuvo que hacer para lograr la meta propuesta? 
Respuesta de una estudiante: como equipo decidimos unirnos porque 
estábamos   haciendo las cosas al principio cada uno por aparte y pues 
así no íbamos a conseguir la meta entonces cuando nos unimos 
conseguimos el objetivo del juego. 
5. ¿Crees que los juegos cooperativos pueden tener algún tipo de impacto 
personal o grupal en las clases de educación física? Explica. 
 
Respuesta de una estudiante: pues de cierta manera pues si porque de 
forma individual pues cada persona siente comprometida con su equipo 
entonces se siente motivado a hacerlo bien, pues para su grupo e vaya 
bien en la actividad, y pues como objetivo grupal hay cierta seguridad 
porque todos se deben apoyar entonces es como la confianza que uno da 






































Ilustración 1 Práctica con el curso 1003. Fuente: Autor 
. 
Ilustración 2 Práctica con el curso 1003. Fuente: Autor 
